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Penggunaan media sosial salah satunya instagram sebagai wadah berbagi informasi 
untuk mengatasi perasaan kesepian yang dirasakan akibat ketiadaan hubungan 
dengan individu lain di dunia nyata. Sebagian individu yang telah memasuki fase 
dewasa masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan berhubungan dengan 
orang lain. Salah satu cara yang dilakukan dengan membentuk komitmen untuk 
membangun  sebuah pernikahan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan antara kesepian dengan pengungkapan diri di instagram pada dewasa 
yang belum menikah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional 
dengan sampel sejumlah 260 orang yang diambil menggunakan teknik 
nonprobability sampling jenis purposive sampling. Pengambilan data 
menggunakan skala pengungkapan diri dan kesepian yang dianalisis menggunakan 
korelasi Spearman. Hasil menunjukkan tidak ada hubungan antara kesepian dan 
pengungkapan diri di instagram pada dewasa yang belum menikah (α = 0,073, r = 
-0,111).  
 
Kata Kunci: Kesepian, Pengungkapan Diri, Instagram, Dewasa Belum Menikah 
 
Exchanging information is one of the leading reasons social media is frequently 
used nowadays. Instagram for instance, its presence is not only for sharing 
information to others but also for surmounting solitude as result of social 
interaction absence in reality. For individuals who have been indicated as adults, 
the ability to do interaction to others is incapable, marriage commitment as an 
example. This current study is aimed to find out the relation between loneliness and 
self-disclosure through instagram for unmarried adults. In this current study used 
correlational quantitative method in which 260 research participants were 
recruited by employing nonprobability sampling technique with purposive 
sampling type. The assembled data taken by using scale of loneliness and self-
disclosure and analysed by way of Spearmen correlation. The results have shown 
that there are no relations between solitude and self-disclosure through instagram 
for unmarried adults (α = 0,073, r = -0,111). 
 







Era modern seperti sekarang ini dengan perkembangan internet terutama media 
sosial sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk 
sosial banyak melakukan interaksi berupa sosialisasi baik itu di dunia maya 
sekalipun. Kecanggihan teknologi membuat penggunanya mudah untuk melakukan 
interaksi hanya dengan mengakses menggunakan telepon pintar, tablet, komputer, 
maupun laptop. Interaksi yang dilakukan oleh pengguna internet aktif atau biasa 
disebut dengan istilah netizen ini dapat berupa dibagikannya momen seperti status, 
foto maupun video pendek kepada para pengguna lain menggunakan fitur sosial 
media dengan memanfaatkan beragam media sosial seperti instagram, facebook, 
youtube, twitter, line, whatspp, path, askfm dan sebagainya sehingga dapat 
menghubungkan komuikasi antar individu.  
 
Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 63 juta orang. 
Beberapa wilayah di Indonesia seperti Lombok dan Malang sama-sama 
menyumbang angka penggunaan internet mencapai 160.000 pengguna. Dari angka 
tersebut 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial 
(Kominfo.go.id, 2013). Sedangkan survei pada tahun 2016 yang dilakukan oleh 
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dapat diketahui bahwa jumlah 
penggunaan internet di Indonesia mencapai 132,7 juta, di wilayah Bali dan Nusa 
Tenggara mencapai 6,1 juta pengguna sedangkan wilayah Pulau Jawa mencapai 
86,3 juta. Adapun pengguna internet didominasi oleh usia 35-44 tahun dengan 
jumlah 29,2%. Pada penggunaan internet banyak digunakan untuk mengakses 
media sosial sejumlah 129,2 juta dengan jenis konten facebook 71,6 juta  dan diikuti 
oleh instagram sejumlah 19,9 juta serta youtube 14,5 juta (APJII, 2016). Survei 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Farber & Nitzbrug (2016) kepada salah satu 
subjek yakni dewasa berusia (18-29) menunjukkan bahwa penyampaian informasi 
pada media sosial khususnya pada pengguna facebook dilakukan melalui postingan 
emosi.  
 
Media sosial digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang murah, mudah 
dan digunakan untuk mempertahanan relasi antar individu bahkan dapat digunakan 
untuk mendapatkan pertemanan baru. Hadirnya berbagai jenis media sosial berbasis 
teks dan gambar ditambah dengan fitur-fiturnya yang beragam membuat netizen 
semakin tertarik untuk menggunakannya. Hal ini juga berlaku pada media sosial 
instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi jejaring sosial berbasis foto dan video 
yang memungkinkan pengguna untuk menerapkan filter digital, dan 
membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial lain. Instagram mengumumkan 
bahwa pada tahun 2016 penggunannya telah berkembang menjadi lebih dari 500 
juta pengguna, 300 juta di antaranya menggunakan instagram setiap hari dan 
berkembang secara global dengan 80 persen pengguna instagram tinggal di luar 
wilayah Amerika Serikat. Instagram sendiri digunakan sebagai bentuk komunikasi 
untuk menangkap berbagi moment dan digunakan untuk membantu 
mengekspresikan diri para penggunanya melalui fitur-fiturnya (instagram-
press.com).  
 
Penggunaan media sosial seperti instagram tidak selamanya dianggap baik,  
terkadang dapat memunculkan permasalahan seperti pemberian informasi diri yang 
disebarkan secara luas, cendrung berlebihan dan tidak terbatas termasuk dengan 
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orang yang tidak dikenal sekalipun. Dengan demikian dapat membuat penggunanya 
tidak malu untuk mencurahkan perasaan mereka secara umum melalui postingan 
foto, video atau status pada dunia maya daripada harus face to face secara langsung. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Krasnova (dalam Prawesti & Dewi, 2016) yang 
mengatakan bahwa motivasi seseorang menggunakan situs jejaring sosial karena 
merasakan kenyamanan dalam menceritakan informasi pribadinya. Penggunaan 
jejaring sosial digunakan untuk membangun maupun memperluas hubungan sosial 
melalui dunia maya dan berfungsi untuk menjadi media dalam menyampaikan 
informasi.  
 
Istilah dalam psikologi yang menjelaskan tentang kegiatan dalam membagi atau 
menyampaikan informasi dengan orang lain ini disebut dengan pengungkapan diri 
atau self disclosure. Dayakisni dan Hudaniah (2009) menjelaskan pengungkapan 
diri yaitu kegiatan dalam membagi informasi yang akrab dengan orang lain berupa 
berbagi topik seperti informasi perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi dan 
ide yang sesuai dan terdapat dalam diri orang yang bersangkutan berupa deskriptif 
maupun evaluatif.  
 
Pengungkapan diri pada seorang individu, umumnya berkaitan dengan keintiman 
yang dialami pada masa dewasa. Santrock (2011) menjelaskan keterbukaan diri dan 
berbagi pikiran personal merupakan salah satu tanda dari sebuah keintiman. Sears, 
Freedman & Peplau (1985) juga menjelaskan bahwa pengungkapan diri lebih sering 
dilakukan pada pasangan hidup atau sahabat dan pengungkapan diri yang dilakukan 
dapat menimbulkan rasa suka sehingga berkembang suatu hubungan dangkal 
hingga menjadi akrab. Tahun-tahun pertama masa dewasa adalah saat ketika 
seorang individu biasanya membangun hubungan yang intim dengan individu lain 
dengan diikuti perkembangan berketurunan. Aspek penting dari hubungan ini 
adalah komitmen individu satu sama lain. Pada rentang usia yang akan memasuki 
umur 25 tahun, seorang individu mulai untuk melakukan eksplorasi identitas 
terutama dengan cinta dan pekerjaan (dalam Santrock, 2002; & Alwisol, 2008). 
 
Pengungkapan diri yang dilakukan di media sosial berjenis instagram memiliki 
kesamaan dengan jenis media sosial lainnya. Sejalan dengan salah satu penelitian 
yang dilakukan oleh Al-Kandari, Melkote & Sharif  (2016) mengemukakan bahwa 
pada dasarnya instagram  menyediakan kategori kebutuhan dan motif yang serupa 
dengan media sosial lain untuk mengungkapkan diri seperti ekspresi diri, interaksi 
sosial, hiburan dan sebagai petukaran pendapat, namun yang membedakannya 
dengan jenis media sosial lainnya yaitu fitur untuk mensingkronkan foto dengan 
jenis media sosial lain serta kebutuhan dalam fotografi yang dianggap sebagai 
unggulan pada pengguaannya. Fasilitas dalam penggunaan instagram berupa 
gambar dimanfaatkan pada penggunaan judul untuk mencerminkan suasana hati 
yang spesifik menggambarkan momen seorang individu. Selain itu dijelaskan juga 
bahwa konteks gambar pada penggunaan media sosial berkaitan dengan perbedaan 
antar budaya, frekuensi penggunaan instagram yang tinggi dianggap dapat 
meningkatkan tingkat pengungkapan diri, serta fotografi dapat menciptakan lebih 
banyak kesempatan untuk individu dalam melakukan interpretasi karena 
pemahaman yang berbeda pada sebuah foto yang memberikan simbolis dari 
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pengalaman sensorik dan emosional dibandingkan teks yang hanya dapat 
menawarkan pernyataan. 
Penggunaan media sosial yang dilakukan oleh seorang individu tentu akan 
berdampak psikologis. Pengungkapan diri yang positif seperti memberikan selamat, 
pujian atau motivasi pada situs jejaring sosial memberikan manfaat pada 
peningkatan kesehatan fisik, mental, pengalaman emosional sehingga dapat 
mengatur ulang pikiran dan perasaan tentang pengalaman traumatik atau hambatan 
yang tersembunyi dalam pikiran individu, sedangkan pengungkapan diri yang 
negatif pada media sosial seperti mencela orang lain, berkata kotor dapat berakibat 
pada penolakan orang lain, cemooh, dihindari bahkan dikucilkan dari pergaulan 
sosial  (dalam Mafazi & Nuqul, 2017).  
Pengungkapan diri yang dilakukan oleh seorang individu di media sosial akan 
berdampak positif dan juga negatif. Individu yang melakukan pengungkapan diri 
secara berlebihan menyebabkan pengabaian, penolakan, hilangnya kontrol bahkan 
pengkhianatan (Taylor, Peplau & Sears 2009). Seperti contoh dampak negatif 
akibat pengungkapan diri di media sosial dialami oleh seorang artis Indonesia yang 
dilaporkan kepada pihak polisi karena curhatan yang dilakukannya di instagram. 
Lyra Virna telah melakukan pencemaran nama baik melalui Undang-undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap biro jasa pemberangkatan 
umrah/haji karena kekesalan yang dialami saat uang pemberangkatan haji tidak 
kunjung dikembalikan oleh pihak biro jasa pemberangkatan umrah/haji  
(Tribunnews.com, 2017). 
Namun pengungkapan diri yang dilakukan di media sosial juga dapat menimbulkan 
dampak positif pada penggunanya. Baru-baru ini dikabarkan bahwa seorang wanita 
mendadak menjadi terkenal karena telah melakukan curhatan berbentuk video yang 
mengeluhkan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengurus anak, membersihkan 
rumah dan keinginan agar suaminya mampu untuk mengajaknya jalan-jalan ke mall 
atau minimarket. Akibat dari curhatannya wanita tersebut dibanjiri dengan berbagai 
macam tawaran untuk muncul pada acara televisi (tribunnews.com, 2018).  
Berdasarkan uraian kasus yang dialami oleh penggunaan internet, tentunya tidak 
terlepas dari kontrol terhadap diri sendiri. Blachnio dan Przepiorka (2016) 
menjelaskan seorang individu yang memiliki cukup kontrol diri dapat menggunaan 
internet dengan cara yang sehat. Selain itu dijelaskan juga seseorang individu yang 
menggunakan media sosial dapat melarikan diri dari masalah pikiran dan perilaku 
kedunia realistis virtual yang mampu meningkatkan suasana hati seorang individu. 
Varnali dan Toker (2015) menjelaskan faktor seseorang dalam melakukan 
pengungkapan diri di media sosial yaitu sebagai sarana pengungkapan kenangan, 
pikiran, perasaan, minat, opini dan konten-konten yang menjelaskan kehidupan 
penggunanya dengan menggambarkan siapa orang itu tanpa mengungkapkan 
identitas yang sebenarnya. Faktor lainnya mereka melakukan pengungkapan diri 
untuk berbagi tentang identitas pribadi mereka seperti gambar bahkan status 
hubungan. Selain itu juga ditemukan bahwa seseorang yang memiliki harga diri 
yang rendah cenderung menggunakan media sosial untuk meningkatkan citra diri 
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mereka, membantu mereka mengatasi perasaan rendah diri melalui penguatan 
identitas sosial mereka. 
 
Penggunaan media sosial dilakukan sebagai tempat untuk berinteraksi dan menjalin 
hubungan dengan orang lain di dunia maya. Sears, Freedman dan Peplau (1985) 
menjelaskan adanya afiliasi atau kebutuhan untuk membina hubungan dengan 
orang lain  yang tidak terpenuhi oleh seorang individu mengakibatkan kesepian. 
Kesepian merupakan kegelisahan yang dirasakan seorang individu saat hubungan 
sosial mengalami kehilangan ciri-ciri penting.  
 
Kesepian pada seorang individu dianggap mampu untuk meningkatkan 
penyampaian informasi tentang diri pada penggunaan media sosial.  Riset yang 
dilakukan oleh Kim, LaRose & Peng (dalam Sembiring, 2017) dengan menunjukan 
individu kesepian memiliki tingkat kecendrungan yang tinggi untuk melakukan 
interaksi melalui media sosial, mereka dapat berinteraksi dan mengekspresikan diri 
lebih baik pada media sosial daripada di dunia nyata sehingga hal ini dianggap dapat 
meningkatkan interaksi sosial individu di media sosial.  
 
Kesepian hampir dialami oleh seorang individu pada setiap masa perkembangan, 
seperti salah satunya terjadi pada masa dewasa. Adapun kesepian yang dirasakan 
dapat berupa kesepian emosional maupun sosial. Kesepian emosional terjadi karena 
ketiadaan figur kasih sayang yang intim. Sedangkan kesepian sosial terjadi pada 
seorang yang terintegrasi secara sosial atau komunikasi (dalam Sears, Freedman & 
Peplau 1985). Santrock (2002) menjelaskan kesepian yang dialami oleh dewasa 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya waktu dalam berhubungan baik 
dengan perempuan atau laki-laki dihubungkan dengan perasaan kesepian. 
Penelitian yang dilakukan oleh Jenny de Jong-Gierveld (dalam Myers, 2012) pada 
dewasa menunjukkan bahwa kesepian sering kali dialami oleh orang yang tidak 
menikah dan belum menikah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) menjelaskan penduduk Indonesia yang belum menikah atau 
lajang memiliki indeks yang lebih tinggi dengan jumlah 71,53% dibandingan 
dengan penduduk yang memiliki status perkawinan (dalam katadata.co.id, 2017).  
 
Tingginya penggunaan internet khususnya media sosial oleh pengguna yang telah 
memasuki fase dewasa tentu akan berpengaruh pada interaksi sosial yang 
dilakukan. Ahmad, Mustafa & Ullah (2016) menjelaskan dalam penelitannya 
intensitas seorang individu dalam mengakses media sosial kurang lebih antara 30 
hingga 120 menit perhari. Dengan diketahuinya intensitas penggunaan media sosial 
dapat diindikasi bahwa kesepian yang dialami akan meningkatkan penggunaan 
media sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pittman & 
Reich (2016) hasilnya dapat diketahui bahwa individu yang merasa kesepian lebih 
cendrung menggunakan media sosial berbasis gambar seperti instagram dan 
snapchat sebagai media yang dapat mengurangi rasa kesepian dibandingkan dengan 
media sosial yang berbasis teks seperti facebook dan yik yak. Hasil peneitian juga 
menjelaskan dengan mengakses media sosial kesepian dapat berkurang, sementara 




Kesepian yang dialami oleh seorang individu dianggap akan mampu meningkatkan 
keterbukaan diri di media sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Blachnio, Przepiorka, Balakier, & Boruch (2016) yang menyatakan bahwa 
seorang individu meletakan informasi pribadi mereka pada media sosial karena 
mengalami perasaan kesepian dan seorang individu yang merasa kesepian 
melakukan pengungkapan diri berupa informasi lebih banyak pada facebook 
dibandingkan dengan individu lain yang tidak merasakan perasaan kesepian.  
 
Berdasarkan uraian diatas menyebutkan bahwa pengungkapan diri seorang individu 
di media sosial disebabkan oleh kesepian, sedangkan dewasa yang belum menikah 
merupakan individu yang sering merasa kesepian dengan melakukan kegiatan 
pengungkapan diri di instagram untuk mengurangi perasaan kesepiannya. Hal ini 
yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti hubungan antara kesepian dengan 
pengungkapan diri di instagram pada dewasa yang belum menikah. Selain itu 
didasarkan dengan melihat perkembangan media sosial yang terus berkembang 
khususnya pada instagram menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. 
Penelitian ini juga diharapkan mampu berdampak dalam pengambilan keputusan 
pada penggunaan media sosial instagram yang terus berkembang dengan demikian 
seseorang mampu untuk mengembangkan sumber daya pribadi dalam pemenuhan 
tujuan hidupnya.  
 
Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan media 
sosial yang lebih dikhususkan pada instagram dengan subjek penelitian merupakan 
pengguna media sosial yang memasuki fase usia dewasa, memiliki usia diluar 
idealnya seorang individu membuat komitmen dan berstatus belum menikah. Pada 
penelitan sebelumnya meneliti hubungan kesepian dengan pengungkapan diri di 
media sosial facebook sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk 
meneliti hubungan kesepian dengan pengungkapan diri di instagram pada dewasa 
yang belum menikah.  
 
Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apakah 
ada hubungan antara kesepian dengan pengungkapan diri di instagram  pada 
dewasa yang belum menikah? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
bagaimana hubungan antara kesepian dengan pengungkapan diri di instagram pada 
dewasa yang belum menikah. Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan 
praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 
memperkaya temuan pada bidang ilmu psikologi sosial mengenai pengungkapan 
diri dan kaitannya dengan kesepian pada dewasa yang belum menikah, dan manfaat 
praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
pengguna instagram yang memasuki usia dewasa yang belum menikah. 
 
Pengungkapan Diri  
 
Pengungkapan diri (self disclosure) menurut Morton (dalam Sears, Freedman & 
Peplau 1985) adalah kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan 
orang lain. Pengungkapan diri dapat bersifat deskriptif maupun evaluatif. 
Pengungapan diri deskriptif pada individu lebih melukiskan berbagai fakta yang 
belum diketahui, sedangkan pengungkapan diri evaluatif merupakan pendapat atau 
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perasaan pribadi. Canary, Coody dan Manusov (dalam Taylor, Peplau & Sears, 
2009) menjelaskan pengungkapan diri adalah tipe khusus percakapan dimana kita 
berbagi informasi dan perasaan pribadi dengan orang lain. Fisher (1990) 
mendefinisikan pengungkapan diri secara luas sebagai penyingkapan informasi 
tentang diri yang tidak dapat dietahui oleh pihak lain. Wrighstman (dalam  
Dayakisni & Hudaniah, 2009) pengungkapan diri atau self disclosure adalah proses 
menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan 
informasi dengan orang lain. Sedangkan DeVito (2012) menjelaskan pengungkpan 
diri adalah jenis komunikasi dimana informasi tentang diri yang biasanya 
disembunyikan dikomunikasikan ke orang lain yang melibatkan informasi tentang 
(1) nilai, keyakinan, dan keinginan; (2) perilaku atau (3) kualitas atau karakteristik 
diri. 
 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan diri (self 
disclosure) adalah suatu kegiatan membagi informasi yang disembunyikan oleh 
seorang individu atau belum pernah diketahui oleh orang lain berupa prilaku, sikap, 
perasaan, keinginan, motivasi dan ide kepada orang lain dengan bersifat deskriptif 
maupun evaluatif.  
 
Fungsi Pengungkapan Diri 
 
Derlega dan Grezelak (dalam Taylor, Peplau & Sears, 2009) menjelaskan 
pengungkapan diri memiliki beberapa fungsi diantaranya:  
1. Penerimaan sosial. Seorang individu mengungkapkan informasi tentang 
dirinya kepada orang lain yang berguna untuk meningkatkan penerimaan 
sosial dan agar orang lain dapat menyukai kita 
2. Pengembangan hubungan. Berbagi informasi pribadi dan keyakinan pribadi 
adalah salah satu cara utuk mengawali hubungan yang bergerak kearah 
intimasi 
3. Ekspresi diri. Terkadang individu berbicara mengenai perasaannya untuk 
menghilangkan beban. Mengekspresikan perasaan dapat mengurangi stres 
yang dirasakan 
4. Klarifikasi diri. Dalam proses berbagi perasaan atau pengalaman pribadi 
kepada orang lain, kita mendapatkan pemahaman  dan kesadaran yang lebih 
luas 
5. Kontrol sosial. Seorang individu mampu mengungkapan atau 
menyembunyikan  informasi sebagai kontrol sosial. 
 
Aspek Pengungkapan Diri  
 
Wheeles (dalam Leung, 2002) mengemukakan lima aspek dari pengungkapan diri 
diantaranya:  
1. Tujuan (intent of disclosure) 
Kemampuan seorang individu menyampaikan informasi kepada orang lain 
dan kemampuan untuk mengontrol informasi yang diungkapkan. Suatu 





2. Jumlah (amount of disclosure) 
Pengungkapan diri dapat di ukur melalui frekuensi dan durasi yang 
digunakan oleh seorang individu. Pengungkapan diri dinilai baik jika 
memiliki waktu sedikit untuk mengutarakan maksud dan tujuan  
3. Valensi (positive-negative of disclosure) 
Valensi dijelaskan sebagai positif negatif yang pada pengungkapan diri. 
Valensi dapat dilihat dari pernyataan yang baik untuk didengar maupun 
yang tidak baik  
4. Kejujuran dan ketepatan (honesty and accuracy of disclosure)  
Pengungkapan diri yang baik terjadi saat seorang individu tidak menambah 
atau mengurangi informasi yang sebenarnya sehingga orang lain mampu 
untuk mengerti yang telah disampaikan. Sedangkan ketepatan 
pengungkapan diri dipengaruhi oleh seberapa besar pengetahuan tentang 
diri sendiri. Pemahan tentang diri akan membuat suatu informasi yang 
disampaikan semakin tepat 
5. Kedalaman atau intimasi (depth or intimacy of disclosure) 
Seberapa dalam dan intim sebuah informasi yang disampaikan oleh seorang 
individu tentang dirinya baik itu yang bersifat umum atau pribadi 
 
Faktor Pengaruh Pengungkapan Diri 
 
Menurut DeVito (1976) faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri seorang 
individu adalah: 
1. Dyadic Effect 
Umumnya pengungkapan diri bersifat timbal balik. Dalam interaksi apapun, 
pengungkapan diri lebih cenderung terjadi jika orang lain sebelumnya 
memiliki pengungkapan diri. Dyadic effect terjadi ketika seseorang 
melakukan sesuatu lalu kemudian orang lain meresponnya. Dyadic effect 
pada pengungkapan diri diartikan semacam efek yang spiral yang berfungsi 
sebagai stimulus untuk pengungkapan diri yang lebih banyak. Secara 
umum, orang cenderung menyukai orang lain yang mengungkapkan hal 
yang sama dengan apa adanya 
2. Audience Size 
Keterbukaan diri mungkin terjadi karena banyak ketakutan yang kita miliki. 
Seorang individu lebih mampu untuk melakukan pengungkapkan diri  
dalam kelompok kecil daripada kelompok yang besar 
3. Topic  
Topik mempengaruhi jumlah dan jenis pengungkapan diri. Bidang-bidang 
tertentu dari diri lebih cenderung diungkapkan sendiri daripada yang lain. 
Seorang individu cendung untuk mengungkapkan jenis pekerjaan, atau hobi 
dibandingkan dengan hubungan seks yang dialami dan cendrung 
mengungkapkan informasi yang menguntungkan  
4. Valence  
Valensi lebih dijelaskan pada kualitas positif atau negatif dari 
pengungkapan diri. Pengungkapan diri yang positif lebih mungkin terjadi 





5. Gender  
Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa wanita secara umum 
mengungkapkan lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi pria dan wanita 
membuat pengungkapan negatif secara setara. Pada pertemanan sesama 
jenis, wanita cendrung lebih terbuka kepada wanita ketimbang laki-laki. 
Pada kehidupan dewasa, wanita lebih cendrung memiliki teman 
kepercayaan wanita dan lebih mau berbagi informasi pribadi dibandingkan 
dengan laki-laki. Dalam hubungan antarjenis, terutama dalam hubungan 
berpacaran dan perkawinan, perbedaan gender dalam pengungkapan diri 
terjadi lebih kompleks. Norma respirasi mendorong pasangan pria dan 
wanita membuka diri pada level pasangan banyak membuka diri dan 
sebagian hanya menyembunyikan sedikit informasi. Secara umum, orang 
akan lebih membuka diri pada pasangan romantis dibandingkan degan 
orang lain. Sedangkan orang muda zaman sekarang lebih terbuka dengan 
pasangan asmaranya dibandingkan dengan orang muda pada generasi 
lampau (Taylor, Peplau & Sears 2009).  
6. Receive Relationship  
Kepada siapa pengungkapan dibuat mempengaruhi frekuensi kemungkinan 
pengungkapan diri. Penelitian belum dapat mengidentifikasi sepenuhnya 
karakteristik spesifik dari orang yang paling mungkin memiliki 
pengungkapan diri.  
 
DeVito (2012) juga menambahkan bahwa faktor pengaruh pengungkapan diri dapat 
dilihat dari:  
 
1. Siapakah Anda  
Orang yang sangat ramah dan ekstrovert melakukan pengungkapan diri 
lebih dari individu yang kurang ramah dan tertutup. Individu yang memiliki 
kekhawatiran berbicara pada umumnya juga mengungkapkan diri kurang 
dari individu yang lebih nyaman dalam berkomunikasi 
2. Budaya 
Budaya yang berbeda melihat pengungkapan diri secara berbeda. Orang-
orang di Amerika Serikat misalnya, mengungkapkan lebih banyak daripada 
yang dilakukan di Inggris Raya, Jerman, Jepang, atau Puerto Riko. 
3. Pendengar  
Seorang individu mengungkapkan diri berdasarkan dukungan yang diterima 
atau untuk orang yang disukai. Seorang individu cendrung mengungkapkan 
diri pada individu lain yang usianya hampir sama. Pada situs jaringan sosial 
memungkinkan seorang individu mengatur siapa yang akan memiliki akses 
pada pesan pengungkapan diri. Misalnya, twitter memungkinkan seorang 
individu menyimpan tweet secara pribadi (terbuka hanya bagi mereka yang 
mengikuti) atau mengizinkan siapa pun, bahkan mereka yang tidak 








Akibat Pengungkapan Diri  
 
Mengungkapkan informasi personal akan membuat kita berada dalam resiko yang 
rawan. Taylor, Peplau dan Sears (2009) menjelaskan beberapa resiko yang terjadi 
saat mengungkapkan diri antara lain:  
1. Pengabaian. Seorang individu mengungkapkan sedikit informasi dengan 
orang lain saat mengalami suatu hubungan. Namun terkadang 
pengungkapan diri yang dilakukan dibalas dengan pengungkapan diri orang 
lain dan hubungan menjadi berkembang. Tetapi, terkadang disadari bahwa 
orang lain tidak perduli dengan pengungkapan diri yang dilakukan dan sama 
sekali tidak tertarik untuk mengenal lebih dekat 
2. Penolakan. Informasi diri yang diungkapkan mungkin akan menimbulkan 
penolakan sosial. Sebagai contoh seorang mahasiswa tidak akan 
mengatakan kepada taman sekamarnya bahwa dirinya epilepsi, karena 
sebuah khawatir maka informasi akan membuatnya ditolak 
3. Hilangnya kontrol. Terkadang seorang individu memanfaatkan informasi 
yang telah diberikan pada mereka untuk menyakiti atau untuk mengontrol 
prilaku individu lain 
4. Pengkhianatan. Ketika seorang individu mengungkapkan informasi 
personal kepada seseorang, sering kali diasumsikan atau bahkan secara 
tegas meminta agar rahasia itu untuk dirahasiakan. Namun, terkdang 




Sears, Freedman dan Peplau (1985) menjelaskan bahwa kesepian menunjuk pada 
kegelisahan subjektif yang dirasakan oleh seorang individu pada saat hubungan 
sosial sedang kehilangan ciri-ciri penting. Hilangnya ciri-ciri tersebut bersifat 
kuantitatif dan kualitatif. Kesepian secara kuantitatif dicontohkan apabila seorang 
individu tidak memiliki teman atau sedikit teman tidak seperti apa yang diinginkan. 
Sedangkan kualitatif dicontohkan apabila seorang individu merasa hubungan yang 
dilakukan terasa dangkal atau kurang memuaskan dibandingkan dengan apa yang 
diharapkan. Kesepian terjadi didalam diri seseorang dan tidak dapat dideteksi haya 
dengan melihat.  
 
Kesepian (loneliness) merupakan suatu reaksi emosional dan kognitif terhadap 
dimilikinya hubungan yang sedikit dan lebih tidak memuaskan daripada yang 
diinginkan oleh seorang individu Archibald, Bartholomew, & Marx (dalam Baron 
& Byrne, 2005). Perlman dan Peplau (dalam Brehm, 2002) menjelaskan bahwa 
kesepian adalah perasaan kekurangan dan ketidakpuasan yang dihasilkan oleh suatu 
ketidak sesuaian antara jenis hubungan sosial yang kita inginkan dan jenis 
hubungan sosial yang dimiliki. Bruno (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009) 
menjelaskan kesepian berarti suatu keadaan mental dan emosional yang terutama 
dicirikan oleh adanya hubungan perasaan-perasaan terasing dan kurangnya 
hubungan yang bermakan dengan orang lain. 
 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesepian adalah suatu 
keadaan yang dialami oleh seorang individu berupa kegelisahan dan ketidakpuasan 
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yang ditunjukan melalui reaksi emosional dan kognitif terhadap hubungan sosial 
bersifat kuantitatif dan evaluatif.  
 
Tipe Kesepian  
 
Robert Weiss (dalam Sears, Freedman & Peplau, 1985) membedakan kesepian 
menjadi dua tipe berdasarkan hilangnya ketetapan sosial tertentu yang dialami oleh 
seseorang, diantaranya sebagai berikut:  
1. Kesepian emosional. Kesepian emosional timbul dari ketiadaan figur kasih 
sayang yang intim, seperti yang biasa diberikan oleh orang tua kepada 
anaknya atau yang biasa diberikan tunangan kepada teman akrab seseorang 
2. Kesepian sosial. Kesepian sosial terjadi bila seorang individu kehilangan 
rasa terintegrasi secara sosial atau terintegrasi dalam suatu komunikasi yang 
biasa diberikan oleh sekumpulan teman atau rekan kerja.  
 
Weiss (dalam Brehm, 2002) menjelaskan dua jenis kesepian yang berbeda, 
diantaranya: 
1. Isolasi sosial, seorang individu merasa tidak puas dan kesepian karena 
mereka kurang memiliki jaringan sosial dengan teman dan kenalan. 
Seseorang bisa memiliki jaringan sosial yang luas dan kehidupan sosial 
yang sangat aktif namun mereka tetap merasa kesepian jika tidak memiliki 
pasangan romantis 
2. Isolasi emosional, seorang individu yang merasa tidak puas dan kesepian 




Kesepian terbentuk merupakan kombinasi dari faktor genetis, pengalaman individu 
dan pengaruh budaya. Beberapa studi yang telah dilakukan menunjukkan data yang 
konsisten bahwa kesepian dapat diatribusikan sebagai faktor-faktor keturunan. 
Selain itu ditemukan juga bahwa kesepian dipengaruhi faktor lingkungan, seperti 
yang dibuktikan melalui hubungan persaudaraan yang tidak sedarah dan dibesarkan 
pada keluarga yang diadopsi.  Kegagalan dalam membangun peretemanan hingga 
gaya kelekatan dapat menyebabkan kesepian yang diasosiasikan dengan 
kepercayaan interpersonal. Serta budaya juga memiliki pengaruh pada kesepian dan 
kemungkinan asal-usulnya (dalam Baron & Byrne, 2005). 
 
Peplau dan Perlman (dalam Sears Freedman & Peplau, 1985) juga menjelaskan 
bahwa faktor kepribadian berkaitan dengan kesepian. Orang yang kesepian akan 
cendrung lebih tertutup dan pemalu, lebih sadar diri dan kurang asertif. Individu 
yang mengalami kesepian seringkali memiliki keterampilan sosial yang buruk. 
Selain itu kesepian juga berkaitan dengan kecemasan dan juga depresi. Seseorang 
yang memiliki harga diri yang rendah kurang memiliki kemauan untuk mengambil 
resiko dalam lingkungan sosial merupakan salah satu contoh dari faktor kesepian 
berupa kepribadian. Kesepian merupakan emosional negatif yang dianggap sebagai 
tidak adanya suatu hubungan yang dirasa memuaskan yang disertai dengan adanya 
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gejala tekanan psikologis terkait tidak adanya hubungan yang nyata. Pendekatan 
kesepian dijelaskan menjadi 3 bagian, yaitu:  
1. Need for Intimacy: kesepian dipandang sebagai suatu perasaan sepi yang 
diakibatkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan keakraban dengan 
orang lain  
2. Cognitive Process: kesepian merupakan hasil persepsi dan evaluasi individu 
terhadap hubungan sosial yang tidak memuaskan  
3. Social Reinforcement: merupakan faktor penyebab seseorang bisa kesepian 
atau tidak karena adanya reinforcement sebagai bentuk hubungan sosial 
yang memuaskan dan tidak adanya reinforcement dapat menimbulkan 
kesepian.  
 
Dayakisni dan Hudaniah (2009) juga menjelaskan faktor pembawaan (predisposing 
factors) yang membuat seorang individu mudah mengalami kesepian misalnya 
malu, stigma, kurangnya keterampilan sosial, isolasi sosial, norma-norma budaya 
seperti individualisme dan parcipitating events yang memicu awal kemunculan dari 
kesepian misalnya berupa perceraian, pergi kesekolah yang jauh, dan pindah 
komunitas baru. 
 
Brehm, et al (2002) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kesepian, 
diantaranya: 
1. Tidak ada perasaan saling menguatakan dalam sebuah hubungan yang 
dimiliki oleh seseorang sehingga menyebabkan ketidak puasan dengan 
hubungan yang dimilikinya  
2. Terjadinya perubahan terhadap keinginan seseorang dari suatu hubungan 
karena ia tidak merasa puas akan hubungan tersebut sehingga dapat 
menimbulkan perubahan mood, usia, dan perubahan situasi pada seseorang  
3. Harga diri yang rendah pada diri seseorang cendrung menimbulkan 
perasaan tidak nyaman pada keadaan yang beresiko secara sosial 
4. Perilaku seseorang dengan orang lain menentukan suatu keberhasilan 
seseorang dalam membangun sebuah hubungan yang diharapkan  
5. Status pernikahan diindikasikan sebagai faktor terjadinya kesepian. Seorang 
individu yang belum menikah lebih kesepian dibandingkan dengan seorang 




Rusell (1996) menjelaskan kesepian didasari dari tiga aspek yaitu, personality atau 
kepribadian adalah penentu karakteristik perilaku cara berpikir seseorang yang 
dirasakan pada saat kesepian. Kedua social desirability adalah adanya kehidupan 
sosial yang disenangi oleh seseorang pada kehidupan keseharian dilingkungannya. 
Ketiga depression yaitu adanya suatu bentuk tekanan dalam diri seorang yang akan 
memunculkan depresi. 
 
Penyebab Kesepian  
 
Menurut Lake (1986) menjelaskan salah satu penyebab kesepian adalah hilangnya 
kontak dengan orang-orang yang dicintai disebabkan karena berbagai macam 
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alasan. Selain itu, kurangnya kesempatan untuk bergaul dan menerima 
persahabatan juga biasa terjadi karena adanya ikatan atau tanggung jawab. 
Menurutnya, ada tiga tahapan dalam terjadinya kesepian, yaitu: 
1. Putus hubungan dengan orang lain sehingga kehilangan semua perilaku 
timbal balik, yaitu hal-hal yang menunjukkan bahwa ia disukai, dicintai atau 
diperhatikan oleh orang lain 
2. Hilangnya kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap orang lain  
3. Kehilangan kemampuan untuk memberi dan menerima perilaku timbal 




Instagram berasal kata “insta” atau instan, seperti pada kamera polaroid yang pada 
masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Penggunaan instagram juga 
dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. 
Sedangkan kata “gram” berasal dari kata telegram yang memiliki cara kerja untuk 
mengirimkan informasi dengan cepat. Sama halnya dengan instagram yang dapat 
mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang 
ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah instagram 
merupakan gabungan dari kata instan dan telegram. Instagram merupakan salah 
satu situs media sosial yang populer digunakan di Indonesia sejak pertama kali 
diluncurkan pada 6 oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dengan 
jenis media sosial berbasis foto dan video. Beberapa fitur pada instagram  dapat 
berupa pengikut, mengunggah foto, kamera, efek foto, judul foto, aroba, label foto, 
perlombaan, publikasi kegiatan sosial, publikasi organisasi, geotaging, jejaring 
sosial, tanda suka, popular, pengaturan, dan penanda foto dengan bendera  
(wikipedia.com). 
 
Instagram digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri yang aman dengan 
diiringi pembaruan fitur-fiturnya. Instagram kini mampu hadir sebagai sarana 
pemberian informasi yang telah berkembang menjadi lebih dari 500 juta pengguna 
dengan 300 juta di antaranya menggunakan instagram setiap hari dan 80 persennya 
merupakan pengguna yang berada di luar Amerika Serikat (instagram-perss). 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan instagram merupakan salah satu situs 
jejaring sosial yang dapat digunakan untuk menyampaiakn informasi bahkan dapat 
digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri kepada orang lain dengan 




Santrock (2011) membagi periode perkembangan masa dewasa seorang individu 
menjadi 3 bagian. Masa dewasa awal (early adulthood) adalah periode 
perkembangan yang dimulai pada awal usia 20-an sampai usia 30-an. Pada masa 
ini merupakan saat untuk mencapai kemandirian pribadi dan ekonomi, 
perkembangan karier, serta bagi sebagian besar orang adalah masa untuk memilih 
pasangan, belajar untuk mengenal seseorang secara lebih dekat, memulai keluarga 
sendiri dan mengasuh anak. Fase dewasa kedua yaitu dewasa menengah (middle 
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adulthood) adalah masa perkembangan yang terjadi kurang lebih antara usia 40 
hingga usia 60 tahun. Pada masa ini merupakan masa untuk memperluas 
keterlibatan pribadi, sosial dan tanggung jawab untuk membantu generasi 
selanjutnya agar menjadi individu yang kompeten dan matang serta untuk meraih 
dan membina kepuasan karier. Fase dewasa ketiga disebut dengan masa dewasa 
akhir (late adulthood) dimana perkembangan yang dimulai pada usia 60-70 tahun 
atau hingga kematian. Sedangkan Feldman (2012) menjelaskan bahwa usia 20 
tahun adalah sebagai awal masa dewasa dan berlangsung hingga usia 40-45 tahun 
sedangkan pertengahan masa dewasa dialami hingga usia 65 tahun serta masa 
dewasa lanjut berlangsung dari sekitar usia 65 hingga meninggal.   
 
Jeffrey (King, 2016) menjelaskan di usia seorang individu yang menjelang dewasa, 
diindikasikan dengan fitur-fitur seperti eksplorasi identitas, terutama dalam cinta 
dan pekerjaan, ketidakstabilan yang terjadi terhadap perubahan dalam cinta, lebih 
memfokuskan pada diri sendiri serta masa dimana seorang individu untuk memiliki 
kesempatan untuk mengubah hidupnya. Seorang individu memenuhi pemuasan 
dalam kehidupan dilakukan melalui pernikahan. Pada laki-laki pernikahan ideal 
dilaksanakan mulai usia 22,5 tahun sedangkan pada wanita 20,1 tahun (dalam 
DeGenova, 2008). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN) menjelaskan bahwa usia ideal pernikahan matang secara biologis dan 
psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. 
Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah 
matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata (bkkbn.go.id, 2017). Furstenberg 
(dalam Santrock, 2012) menjelaskan menikah dimasa dewasa akan membuat 
pernikahan akan berhasil. 
 
Kesepian dan Pengungkapan Diri di Instagram pada Dewasa yang Belum 
Menikah  
 
Salah satu tugas perkembangan seorang individu yang telah memasuki fase dewasa 
adalah dengan membentuk hubungan intim melalui komitmen karena adanya 
kebutuhan untuk membina hubungan dengan orang lain. Keterbukaan diri 
merupakan salah satu tanda dari sebuah keintiman (Santrock, 2011). Erikson 
(dalam King, 2016) menjelaskan pada masa awal dewasa seorang individu 
menghadapi dilema perkembangan yang melibatkan keintiman dan isolasi. Pada 
tahap ini individu akan membentuk hubungan intim dengan individu lain atau 
terisolasi dari lingkungan sosial yang akan menyebabkan kesepian.  Jika seorang 
individu mengembangkan hubungan pertemanan dan hubungan intim yang sehat 
dengan pasangannya, maka keintiman akan tercapai. Salah satu cara yang dilakukan 
untuk mencapai keintiman tersebut adalah dengan melakukan pernikahan.  
 
Apabila seorang individu kehilangan kemampuan untuk memberi dan menerima 
perilaku timbal balik dalam membentuk sebuah hubungan juga dapat menyebabkan 
kesepian  (dalam Lake, 1986). Sedangkan seorang yang melakukan interaksi pada 
umumnya mampu untuk melakukan perilaku timbal balik. Hal ini juga terjadi pada 
pengungkapan diri karena adanya faktor dyadic (dalam DeVito, 1976). Kurangnya 
keterampilan sosial pada seorang individu dalam menyampaikan informasi secara 
langsung akan memunculkan peningkatan penggunaan media sosial. Beberapa riset 
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yang mendukung diantaranya dilakukan oleh Kim, LaRose & Peng (dalam 
Sembiring, 2017) yang menunjukan bahwa individu kesepian memiliki tingkat 
kecendrungan yang tinggi untuk melakukan interaksi melalui media sosial. Mereka  
menggunakannya untuk membagikan informasi berupa foto, video maupun teks 
melalui fitur yang disediakan. Pitman dan Reich (2016) juga menjelaskan individu 
yang merasa kesepian cendrung menggunakan instagram  untuk mengurangi 
perasaan kesepian dan Blachnio, dkk (2016) menjelaskan bahwa seorang yang 




Terdapat hubungan positif antara kesepian dengan pengungkapan diri di instagram 





Rancangan Penelitian  
 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan desain 
korelasional. Margono (dalam Darmawan, 2013) penelitian kuantitatif adalah suatu 
proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat 
menemukan keterangan mengenai apa yang diinginkan sedangkan desain 
korelasional yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan asosiasi atau 
relasi variabel dengan variable lainnya.  
 
Subjek Penelitian  
 
Populasi dari penelitian ini adalah pengguna media sosial instagram yang belum 
menikah. Adapun teknik pengambilan sempel menggunakan nonprobability 
sampling dengan jenis purposive sampling. Darmawan (2013) menjelaskan 
nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 
memberikan peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 
untuk dipilih menjadi sampel, teknik ini digunakan ketika tidak memiliki data pasti 
mengenai ukuran populasi dan kurangnya informasi lengkap mengenai elemen 
populasi. Sedangkan purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (dalam Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini pertimbangan 
yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan kriteria individu yang telah melewati 
fase membentuk komitmen dalam hubungan dengan usia minimal 25 tahun, belum 
menikah, menggunakan atau mengetahui media sosial instagram dengan jumlah 
subjek 260 orang.  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian  
 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas (X) (independent) adalah kesepian 




Pengungkapan diri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyampaian 
perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi dan ide yang bersifat faktual kepada 
orang lain di instagram. Adapun penyampaian informasi yang dilakukan dapat 
berupa gambar, video berdurasi pendek dan teks yang dapat dilakukan melalui fitur 
yang telah disediakan instagram.  
 
Kesepian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perasaan yang dialami oleh 
seorang individu berupa kegelisahan dan ketidakpuasan pada seorang dewasa 
belum menikah terhadap perasaan khawatir tidak memiliki hubungan dengan orang 
lain. Dewasa  belum menikah pada penelitian ini adalah seorang pengguna media 
sosial terutama instagram laki-laki atau perempuan, telah melewati fase untuk 
membentuk sebuah komitmen dalam hubungan yang salah satunya dipenuhi 
melalui pernikahan dan memiliki status belum menikah dengan usia diatas 25 
tahun.   
 
Pengungkapan diri diukur dengan menggunakan skala yang diadaptasi dan disusun 
beradasarkan  dari 5 aspek pengungkapan diri oleh Wheeles (dalam Leung, 2002) 
yaitu kedalam dan intimasi (6 item), ketepatan dan kejujuran (4 item), jumlah (1 
item), valensi (3 item), serta tujuan (2 item) berjumlah 16 item dengan reliabilitas 
0,819 dan validitas 0,331-0,595. Contoh item yang digunakan “saya sering 
membicarakan perasaan saya di instagram”. Skala ini berupa skala likert yang 
terdiri dari 5 poin berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak 
setuju. Adapun skala yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan 
perkembangan dari penelitian Wheeless & Grotz (1976), dan digunakan sebagai 
acuan pada penelitian Leung (2002) yang membahas pengungkapan diri pada 
pengguna ICQ (perangkat lunak yang digunakan untuk mengirimkan pesan). 
Penggunaan skala ini juga dikembangkan secara spesifik pada pengungkapan diri 
di instagram oleh Al-Kandari, dkk (2016). Sedangkan kesepian diukur dengan 
menggunakan skala UCLA yang disusun dan diadaptasi berdasarkan 3 aspek 
kesepian oleh Russel (1996) yaitu kepribadian (4 item), keinginan sosial (7 item), 
depresi (6 item) berjumlah 17 item dengan reliabilitas 0,859 dan validitas 0,319-
0,694. Contoh item yang digunakan “seberapa sering Anda merasa sendiri”. Skala 
ini berupa skala likert yang terdiri dari 4 poin berupa tidak pernah, jarang, kadang-
kadang dan selalu yang dirasakan selama enam bulan terakhir. Adapun 
perkembangan penggunaan skala ini ada pada penelitian Sari & Listiyandini (2015) 
yang meneliti tentang hubungan resiliensi dengan kesepian pada dewasa muda 
lajang dan pada penelitian Nurlayli & Hidayati (2014) yang membahas kesepian 
pada pemilik hewan peliharaan yang tinggal jauh dengan keluarga.  
 
 
Prosedur dan Analisis Data  
 
Penelitian yang akan dilakukan memiliki prosedur yang dimulai dari identifikasi 
fenomena melalui sumber-sumber berita yang ada pada internet, kemudian 
menyusun skema penelitian yang terdiri dari fenomena serta keterkaitan kajian 
antar variabel yang akan digunakan, mencari jurnal penelitian terdahulu yang 
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, menyusun rancangan 
penelitian, melakukan pencarian skala, melihat perkembangan penggunaannya 
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melalui beberapa penelitian, melakukan adaptasi dan menyusun skala penelitian 
yang akan dilakukan, melakukan uji coba atau try out skala sebelum melakukan 
penelitian kepada 110 responden yang belum menikah dan melakukan analisa data 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas skala menggunakan SPSS versi 23, 
melakukan pengambilan data melalui penyebaran skala pada pengguna media sosial 
instagram dengan memberikan skala pengungkapan diri dan kesepian. Melakukan 
analisa hasil data yang didapatkan dari penyebaran dua skala dengan prosedur data-
data yang telah diperoleh lalu kemudian dimasukan kedalam Microsoft Excel dan 
diolah menggunakan Statistical Package For Social Sciense (SPSS) versi 23. Pada 
tahap ini peneliti menggunakan analisa uji korelasi spearman. Sugiyono (2012) 
menjelaskan korelasi digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 
hipotesis hubungan dua variabel sedangkan analisa spearman digunakan untuk 
analisa data yang tidak harus berdistribusi normal pada kedua variabel. Selanjutnya, 
peneliti melakukan pembahasan analisa dan diskusi lalu kemudian membuat 
kesimpulan penelitian. 
HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil analisa data dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 260 
responden dapat diketahui hasil uji korelasional menggunakan spearman pada data 
penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa nilai (α = 0,073) dan 
koefisien korelasi sebesar -0,111.  Hasil ini menunjukan bahwa kedua variabel tidak 
ada hubungan yang signifikan dengan lemahnya tingkat hubungan antar variabel 
(syarat ada hubungan α = <0,05). 
Tabel 1. Hasil Uji Korelasional Spearman 







Pada penelitian ini ditemukan data demografi yang dikelompokkan menjadi jenis 
kelamin, usia, suku dan pekerjaan. Adapun hasil data demografi yang ditinjau dari 
jenis kelamin teridiri dari perempuan dan laki-laki lebih didominasi oleh responden 
yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pada data demografi usia yang dibagi 
menjadi tiga rentang usia mulai dari 25-29 tahun, 30-34 tahun serta diatas 35 tahun, 
responden lebih didominasi oleh usia 25-29 tahun. Pada data demografi suku yang 
dikelompokkan berdasarkan asal suku seperti berasal dari Pulau Jawa dan Madura 
diantaranya suku jawa, sunda, badui serta madura. Suku yang berasal dari Pulau 
Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari beberapa suku seperti sasak, sumbawa, 
samawa, bima, ende, mbojo, timor, serta bali. Sedangakn suku yang berasal dari 
Pulau Kalimantan seperti suku kalimantan, banjar, serta dayak. Suku yang berasal 
dari Pulau Sulawesi seperti bugis dan manado, serta suku lainnya. Berdasarkan hasil 
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tabulasi data responden pada penelitian ini lebih didominasi oleh suku yang berasal 
dari Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan berdasarkan data demografis status 
pekerjaan yang dibagi menjadi mahasiswa, bekerja dan tidak bekerja didominasi 
oleh responden yang memiliki status pekerjaan sudah bekerja.  
 
Tabel 2. Deskripsi Demografi Responden 
 



























Pulau Jawa dan Madura 


































Pada hasil tabulasi data kesepian dan pengungkapan diri dapat diketahui bahwa 
responden perempuan memiliki kesepian yang lebih tinggi sedangkan responden 
laki-laki memiliki pengungkapan diri yang tinggi. Pada tabulasi usia 25-29 tahun 
memiliki kesepian dan pengungkapan diri tinggi dibandingkan dengan rentang usia 
lainnya. Hasil tabulasi suku dapat diketahui bahwa suku yang berasal dari Pulau 
Bali dan Nusa Tenggara memiliki kesepian yang tinggi, sedangkan suku lainnya 
memiliki pengungkapan diri yang tinggi. Serta  pada tabulasi pekerjaan responden 
yang tidak bekerja memiliki kesepian dan pengungkapan diri yang tinggi.  
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Tabel 3. Tabulasi Skala Kesepian dan Pengungkapan Diri 
 
Kategori Kesepian Pengungkapan Diri 
   Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 





















































































































Pulau Jawa dan Madura 

























































































































































Pada tabulasi penggunaan media sosial, responden penelitian rata-rata memiliki 4-6 
jenis media sosial dengan jenis media sosial yang paling sering digunakan adalah 
instagram dan waktu yang dibutuhkan untuk mengakses media sosial lebih dari 6 jam 
dalam satu hari penuh.  
Tabel 4. Penggunaan Media Sosial 
Kategori Frekuensi Presentase 
Jumlah Jenis Media Sosial yang Dimiliki 
1-3 jenis media sosial 
4-6 jenis media sosial 













































Hasil analisa pada masing-masing variabel menunjukkan terdapat 103 (40%) 
responden memiliki pengungkapan diri yang tinggi sedangkan pada variabel kesepian 
dapat diketahui bahwa 124 (48%) responden memiliki kesepian yang tinggi. 
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Tabel 5. Skor Skala Kesepian dan Pengungkapan Diri 
 































Hasil analisa data penelitian yang telah dilakukan dapat menunjukkan bahwa tidak 
adanya hubungan positif antara kesepian dengan pengungkapan diri (α = 0,073). 
Analisa menunjukkan semakin tinggi kesepian maka semakin rendah pengungkapan 
diri dan semakin rendah kesepian maka semakin tinggi pengugnkapan diri (koefisian 
korelasi = -0,111). Hasil penelitian ini menolak atau tidak membuktikan hipotesa 
penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kesepian dengan 
pengungkapan diri yang berarti bila suatu variabel ditingkatkan, maka akan 
meningkatkan variabel lain, dan begitu sebaliknya. Dengan tidak terbuktinya hipotesa, 
maka kesepian yang dirasakan oleh seorang individu yang belum menikah tidak dapat 
meningkatkan pengungkapan diri di instagram.  
 
Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Blachnio, dkk (2016) dengan menunjukan hubungan positif pada kesepian dan 
pengungkapan diri yang dilakukan pada kelompok mahasiswa. Pada hasil penelitian 
ini menunjukkan orang-orang yang memiliki usia lebih muda memiliki nilai lebih 
tinggi karena kesepian diusia yang lebih muda dianggap sebagai alasan seorang 
individu banyak melakukan pengungkapan diri di media sosial.  
 
Penelitian lain yang juga bertentangan dengan penelitian ini dilakukan dilakukan oleh 
Lee, Noh & Koo (2013) pada kelompok mahasiswa dengan menunjukkan bahwa 
kesepian memiliki hubungan yang positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
responden yang memiliki perasaan kesepian umumnya terdiri dari mahasiswa yang 
sedang mengalami hubungan gagal dengan tidak memiliki keterampilan sosial untuk 
melakukan pengungkapan diri secara langsung pada hubungannya, sehingga mereka 
lebih cenderung menggunakan situs jejaring sosial untuk mengatasi ketidak mampuan 




Namun beberapa penemuan pada penelitian menunjukkan bahwa responden yang 
memiliki usia lebih muda memiliki nilai pengungkapan diri dan kesepian lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, selain itu analisa pada kelompok usia 25 
dan 26 tahun dimana diantaranya terdiri dari mahasiswa dan pekerja muda yang 
menghasilkan bahwa ada hubungan antara kesepian dengan pengungkapan diri (α = 
0,043). 
 
Hasil penelitian yang telah dilakukan berbanding terbalik dengan penelitian 
sebelumnya karena pada penelitian ini tidak memperhatikan status hubungan seperti 
lajang atau sudah memiliki calon pendamping hidup (kekasih) pada responden yang 
belum menikah. Status hubungan ini dianggap berkaitan dengan teori yang 
dikemukakan Weiss (dalam Brehm, 2002) yang menjelaskan jenis kesepian berupa 
isolasi sosial dan emosional yang menyatakan bahwa seorang individu merasakan 
kesepian karena kurang memiliki jaringan sosial yang luas, pasangan romantis dan 
hubungan yang intens. Sedangkan Dayakisni & Hudaniah (2009) menyatakan bahwa 
orang-orang yang bercerai atau gagal dalam menjalin hubungan dianggap paling 
merasakan kesepian.  
 
Selain itu juga pada kelompok usia muda bahkan mahasiswa pada penelitian yang telah 
dilakukan ataupun penelitian-penelitian sebelumnya, sekitar usia awal masa dewasa 
menurut Erikson (dalam Santrock, 2011) adalah masa seorang individu memasuki fase 
dimana mereka lebih sering untuk melakukan keterbukaan diri (self-disclosure) dan 
berbagi pikiran-pikiran personal kepada orang lain sebagai tanda sebuah keintiman. 
Keintiman yang dilakukan oleh seorang individu juga merupakan sebuah proses 
menemukan diri sendiri dan peleburan diri di dalam diri orang lain yang membutuhkan 
sebuah komitmen. Ketidak mampuan mengembangkan relasi yang bermakna dengan 
orang lain dapat melukai seorang individu dan jika hal itu terjadi maka lambat laun 
akan mundur kedalam pencarian diri dan kadangkala mengarah pada depresi yang 
menyebabkan isolasi.  
 
Berdasarkan uraian tersebut juga dianggap sebagai kelemahan dalam penelitian yang 
dilakukan karena tidak memperhatikan status hubungan seorang individu yang belum 
menikah serta pemilihan usia dalam pengambilan responden dianggap mampu 
mempengaruhi hasil penelitian ini.   
 
Pengungkapan diri juga umumnya dilakukan pada pasangan-pasangan yang telah 
menikah untuk meningkatkan keintiman dalam hubungan mereka. Pada penelitian 
yang telah dilakukan inidividu yang belum menikah umunya telah melewati fase untuk 
membangun sebuah komitmen dengan pasangan mereka, terutama terjadi pada tahun-
tahun awal masa dewasa dengan membangun sebuah keintiman (Alwisol, 2008). 
Namun, hal ini tidak selalu terjadi pada seluruh individu yang telah melewati awal fase 
dewasa. Sebagian dari mereka masih mampu menjalin komitmen dengan pasangan 
mereka, tetapi sebagian juga mampu mengalami kegagalan dalam keterampilan sosial 




Namun, pada hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Al-Saggaf dan Nielsen (2014) yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara 
kesepian dengan keterbukaan diri pada situs jejaring sosial facebook pada responden 
yang dispesifikasikan menurut jenis kelamin yaitu wanita dengan menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel kesepian dengan pengungkapan 
diri. Wanita yang memiliki perasaan kesepian lebih mengungkapkan jenis informasi 
pribadi mereka berupa alamat, hubungan relasi dengan orang yang terhubung pada 
situs jejaring sosial. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan juga memiliki 
kesamaan pada penelitian sebelumnya dengan menspesifikasikan responden yang 
memiliki status belum menikah dan telah melewati fase idealnya membentuk sebuah 
komitmen. 
 
Pada penelitan ini juga ditemukan fakta-fakta lain seperti jenis kelamin responden yang 
belum menikah mayoritas terdiri dari laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 
Santrock (2011) menjelaskan dibeberapa daerah di luar negeri seperi Denmark dan 
Hungaria memiliki presntase jumlah laki-laki yang belum menikah lebih tinggi 
dibandingkan dengan seorang individu yang berjenis kelamin wanita. Dijelaskan juga 
pada sesorang individu yang telah memasuki fase dewasa terutama diawal hingga 
pertengahan usia dua puluhan banyak dimulai untuk menyelesaikan pendidikan bahkan 
hingga membentuk awal sebuah karir. Hal ini juga senadada dengan temuan dalam 
penelitian bahwa status pekerjaan responden yang sudah bekerja memiliki jumlah yang 
tinggi diikuti dengan status sebagai mahasiswa.  
 
Hasil tabulasi skala pengungkapan diri berdasarkan data demografi suku beberapa 
diantaranya memiliki perbedaan. Hasil data dapat diketahui bahwa suku yang berasal 
dari Pulau Jawa dan Madura memiliki presentase pengungkapan diri yang tinggi 
dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Hal ini sejalan dengan Devito (2012) yang 
menjelaskan perbedaan budaya melihat pengungkapan diri secara berbeda pula. 
Contohnya pada berbagai negara bahwa beberapa orang dibagian wilayah Amerika 
melakukan pengungkapan diri yang tinggi dibandingkan dengan individu yang berada 
di wilayah Jerman dan Jepang sedangkan Taylor (2009) juga menjelaskan bahwa 
budaya mampu mempengaruhi jumlah dan isi dari pengungkapan diri yang dilakukan 
oleh seorang individu, selain itu budaya atau kultur juga mempengaruhi koneksi antara 
pengungkapan personal dengan kepuasan hubungan.  
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa hasil memiliki ketidaksesuaian 
dengan hipotesa, yang artinya bahwa penelitian ini membuktikan kesepian tidak 
memiliki hubungan dengan pengungkapan diri. Implikasi dari penelitian ini meliputi 
pengambilan responden penelitian harus memperhatikan status hubungan seperti 
lajang, sudah menikah, bercerai, atau sudah memiliki calon pendamping, pilahan usia, 
serta pada penggunaan variabel kesepian dan pengungkapan diri umumnya tidak 
disertakan dalam penggunaan media sosial melainkan pada kehidupan interaksi 
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intrpersonal seorang individu di dunia nyata. Sehingga diharapkan mampu 
memberikan informasi kepada para responden yang telah memasuki usia dewasa dan 
belum menikah. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan 
penggunaan variabel lain seperti harga diri dan kontrol diri yang mempengaruhi 
pengungkapan diri dan tidak hanya melihat dari penggunaan media sosial tetapi 
kehidupan interaksi sehari-hari di dunia nyata sehingga penggunaan subjek juga 
mampu lebih banyak serta diharapkan dapat membuktikan adanya hubungan antara 
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Blue Print Skala Kesepian  
 Terdapat empat pilihan jawaban seperti tidak pernah (TP), jarang (J), kadang-
kadang (K), dan sering (S) 
 Setiap item yang termasuk kedalam favourable diberi skor 4-1 berturut-turut 
apabila menjawab pilihan jawaban S, K, J, TP 
 Setiap item yang termasuk kedalam unfavourable diberi skor 4-1 berturut-
turut apabila menjawab pilihan jawaban TP, J, K, S.  




2, 5, 6 3, 4 5 
Social desirability 
atau keinginan sosial 
9, 10, 13  7, 8, 11, 12, 14 8 
Depression atau 
depresi 
15, 16, 17, 18, 19 1, 20 7 
Jumlah 20 
  














Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  Anda memiliki 
banyak        kesamaan 
dengan orang-orang di 
sekitar Anda 
3 
Seberapa sering Anda merasa 
ramah tamah  
4 
Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  tidak ada yang benar-



















Seberapa sering Anda merasa 
bahwa Anda selaras dengan 






Seberapa sering Anda merasa 




Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  Anda tidak lagi dekat 
dengan seseorang 
9 
Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  minat dan gagasan 
Anda tidak diterima oleh 
orang-orang di sekitar Anda 
10 
Seberapa sering Anda merasa 
dekat dengan orang-orang 
disekitar Anda  
11 
Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  Anda tidak 
menemukan persahabatan 





Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  ada orang di sekitar 
Anda namun tidak bersama 
Anda 
13 
Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  ada orang yang bisa 








Seberapa sering Anda merasa 












Seberapa sering Anda merasa 
bahwa tidak ada orang yang 
dapat Anda rubah ? 
16  
Seberapa sering Anda merasa 
sendiri 
17 
Seberapa sering Anda merasa 
ditinggalkan 
18 
Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  hubungan Anda 
dengan orang lain tidak 
berarti 
19 
Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  orang lain benar 
mengerti Anda 
20 
Seberapa sering Anda merasa 
bahwa  ada orang yang bias 
Anda rubah 
1 
Total Item Setelah gugur 17 
Catatan: Item Gugur 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap I 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 110 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 110 100,0 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 43,85 57,214 ,026 ,801 
ITEM2 43,26 50,783 ,509 ,771 
ITEM3 43,84 56,193 ,114 ,795 
ITEM4 44,69 54,124 ,394 ,780 
ITEM5 43,35 51,680 ,396 ,779 
ITEM6 43,23 52,251 ,426 ,777 
ITEM7 44,15 54,474 ,362 ,782 
ITEM8 44,41 54,116 ,326 ,783 
ITEM9 43,45 52,947 ,403 ,779 
ITEM10 43,48 51,793 ,512 ,772 
ITEM11 44,60 52,719 ,488 ,775 
ITEM12 43,52 66,619 -,575 ,841 
ITEM13 43,30 52,671 ,384 ,779 
ITEM14 44,36 53,371 ,368 ,781 
ITEM15 44,02 48,770 ,579 ,764 
ITEM16 43,74 51,627 ,444 ,775 
ITEM17 44,10 50,183 ,561 ,767 
ITEM18 43,69 48,729 ,673 ,759 
ITEM19 43,91 49,808 ,552 ,767 
ITEM20 43,82 53,361 ,419 ,778 
 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap II 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 110 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 110 100,0 














Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ITEM2 36,03 55,164 ,545 ,848 
ITEM4 37,45 59,443 ,359 ,856 
ITEM5 36,12 56,289 ,416 ,855 
ITEM6 35,99 57,422 ,405 ,855 
ITEM7 36,91 59,882 ,319 ,857 
ITEM8 37,17 59,153 ,321 ,858 
ITEM9 36,22 57,438 ,442 ,853 
ITEM10 36,25 56,279 ,548 ,848 
ITEM11 37,36 57,646 ,487 ,851 
ITEM13 36,06 56,794 ,448 ,853 
ITEM14 37,13 58,296 ,371 ,856 
ITEM15 36,78 52,429 ,657 ,842 
ITEM16 36,50 56,674 ,431 ,854 
ITEM17 36,86 54,596 ,593 ,846 
ITEM18 36,45 53,204 ,694 ,840 
ITEM19 36,67 54,185 ,583 ,846 
ITEM20 36,58 58,594 ,392 ,855 
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Hasil Try Out Skala Kesepian  
No. 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
2. 3 3 2 1 3 4 1 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 
3. 2 4 3 2 4 2 2 2 4 3 1 2 3 2 3 2 3 4 3 2 
4. 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
5. 2 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 1 4 2 4 2 3 3 3 2 
6. 1 3 3 1 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
7. 4 3 1 1 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 
8. 3 4 1 2 1 2 1 1 4 2 1 4 3 3 1 2 1 2 3 3 
9. 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
10. 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 
11. 3 4 4 4 4 4 2 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1 2 1 4 
12. 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
13. 3 3 2 1 2 4 2 2 3 4 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
14. 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 
15. 2 2 3 1 4 2 2 2 4 4 1 1 4 2 4 2 1 2 1 2 
16. 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 
17. 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2 2 
18. 4 3 2 1 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 
19. 2 4 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 4 1 2 2 2 
20. 2 4 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 4 1 2 2 2 
21. 3 1 3 1 3 3 3 1 4 3 1 4 1 1 1 2 2 3 3 3 
22. 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
23. 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 2 1 4 2 3 2 3 4 4 4 
24. 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 
25. 2 4 2 1 4 4 3 2 3 4 2 1 4 2 4 2 3 3 4 3 
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26. 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 1 2 2 3 
27. 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28. 2 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 
29. 2 4 1 3 4 3 2 2 4 3 2 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
30. 4 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 1 
31. 1 4 3 1 4 2 2 2 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 3 2 
32. 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 
33. 3 3 2 1 3 4 2 1 3 2 1 4 2 4 1 1 3 3 2 2 
34. 3 3 1 1 1 4 2 1 3 3 1 4 1 1 2 2 1 2 1 2 
35. 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 
36. 3 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 3 2 
37. 3 3 2 1 2 4 2 1 3 2 1 3 3 1 1 3 2 2 2 2 
38. 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 
39. 2 4 1 1 4 4 2 3 2 2 2 1 4 2 4 3 3 4 3 2 
40. 4 1 2 1 1 3 2 1 3 3 1 4 1 1 1 4 3 3 3 2 
41. 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
42. 3 3 3 1 4 3 2 3 2 3 1 2 4 2 2 1 2 2 1 2 
43. 3 3 1 1 2 2 2 1 3 3 1 4 2 1 2 2 1 2 1 1 
44. 2 2 1 2 4 2 1 1 2 3 1 3 4 1 1 1 1 1 3 3 
45. 2 3 3 1 4 4 1 2 1 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 
46. 1 3 4 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 
47. 4 2 2 1 3 4 1 2 3 2 1 4 2 1 1 3 2 2 2 2 
48. 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 4 1 4 3 3 3 3 2 
49. 3 3 2 2 3 4 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 
50. 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
51. 2 4 2 1 3 4 2 2 3 2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 
52. 3 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 4 3 1 1 2 2 2 2 3 
53. 1 3 4 1 3 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 
38 
 
54. 2 2 1 2 4 3 2 2 4 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 
55. 2 4 2 2 4 4 2 2 3 3 1 3 4 1 3 3 3 3 4 2 
56. 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 4 2 2 3 3 
57. 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 
58. 2 4 3 1 4 4 2 2 3 2 2 2 4 1 1 2 4 4 4 1 
59. 3 3 3 1 4 2 3 2 4 3 1 1 4 2 1 2 1 2 1 3 
60. 3 3 1 1 4 4 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 
61. 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
62. 1 3 4 1 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 
63. 3 3 3 1 2 3 2 1 3 4 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
64. 2 4 2 1 1 3 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 
65. 2 4 3 1 1 2 3 1 2 2 1 3 4 1 1 2 1 2 3 3 
66. 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
67. 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 
68. 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 
69. 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 2 
70. 1 3 4 1 3 4 3 1 2 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 
71. 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 1 2 3 3 3 2 2 
72. 2 4 2 1 3 4 2 1 4 3 1 1 4 4 1 3 3 4 4 3 
73. 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 
74. 3 4 2 1 4 4 2 2 4 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 
75. 1 3 1 1 3 1 2 3 3 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 
76. 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
77. 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
78. 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 1 4 2 4 3 3 4 4 2 
79. 1 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 2 2 1 2 
80. 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 
81. 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
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82. 3 2 2 1 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 
83. 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 1 2 3 1 2 2 3 4 4 2 
84. 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
85. 1 4 3 1 3 3 3 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 
86. 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 4 3 1 1 2 1 2 2 3 
87. 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 
88. 1 3 3 1 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
89. 2 1 2 1 4 2 2 1 2 4 1 4 3 1 2 3 1 1 1 1 
90. 3 2 3 1 3 4 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 
91. 3 2 3 3 2 1 2 1 3 1 1 4 2 4 1 1 1 2 2 3 
92. 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1 2 
93. 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 2 2 2 1 
94. 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 1 4 2 4 4 2 
95. 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 1 3 4 3 3 3 1 
96. 1 1 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 
97. 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 1 1 
98. 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 
99. 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
100. 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
101. 2 4 3 3 1 3 3 2 4 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 
102. 2 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 4 3 4 3 
103. 2 4 2 1 4 3 2 1 3 4 1 2 4 2 4 4 3 4 1 3 
104. 1 3 2 2 4 4 2 1 3 2 1 4 3 1 1 1 2 2 2 3 
105. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 1 1 2 
106. 1 4 2 2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 2 4 2 2 4 2 2 
107. 1 2 3 1 3 4 1 1 3 1 1 4 2 1 1 3 1 1 2 2 
108. 3 4 1 1 4 2 1 1 1 2 1 4 2 1 2 4 1 1 1 2 
109. 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 
40 
 




































 Blue Print Skala Pengungkapan Diri  
 Terdapat lima pilihan jawaban seperti sangat setuju (SS), setuju (S), netral 
(N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) 
 Setiap item yang termasuk kedalam favourable diberi skor 5-1 berturut-turut 
apabila menjawab pilihan jawaban SS, S, N, TS, STS 
 Setiap item yang termasuk kedalam unfavourable diberi skor 5-1 berturut-
turut apabila menjawab pilihan jawaban STS, TS, N, S, SS 




1, 2, 3, 5, 6, 7 4 7 
Ketepatan dan 
kejujuran 
8, 10, 11 9 4 
Jumlah 12 13, 14 3 
Valensi  15, 16, 17 3 
Tujuan 18, 19  2 
Jumlah 19 
 














menceritakan tentang diri 
saya di instagram 





pribadi dan mendalam 
tanpa ragu-ragu 
2 
Saya membuka instagram  
untuk  mengungkapkan 




Saya tidak sering 
berbicara tentang diri saya 
di instagram 
4 
Saya merasa bahwa saya 
terkadang tidak mampu 
mengendalikan 
pengungkapan tentang 






saya di instagram 
6 
Ketika saya memulai 
menggunakan instagram,  
penyampaian informasi 








(tidak ditambah atau 
dikurangi). Pemahan 





Pernyataan saya tentang 
perasaan, emosi, dan 
pengalaman yang saya 
tunjukkan di instagram 





Saya selalu tidak jujur 
dalam menyampaikan 
informasi tentang diri 
saya di instagram  
9 
 
Saya merasa tulus saat 
mengutarakan perasaan 




Saya secara tulus dan 
terbuka dalam 
mengungkapkan siapa 
saya sebenarnya di 
instagram 
11 
Jumlah Frekuensi dan durasi 
yang dapat di ukur 
Penyampaian informasi 








sedikit ketika saya sedang 
mendiskusikan diri saya 
di instagram  
  
3 
Saya sering berbicara 
tentang diri saya di 
instagram. 
13 
Pernyataan saya tentang 
perasaan saya biasanya 





baik (positif) untuk 
didengar maupun 
yang tidak baik  
Secara keseluruhan, 
pengungkapan tentang diri 
yang saya lakukan di 
instagram cenderung 





mengungkapkan hal buruk 
tentang diri saya 
dibandingkan hal baik 



















pribadi saya di instagram, 
Saya selalu sadar apa 









mengungkapkan diri di 
instagram, saya sadar 








Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap I 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 111 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 111 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 58.50 54.689 .465 .767 
ITEM2 59.49 58.052 .296 .779 
ITEM3 58.59 55.898 .363 .775 
ITEM4 59.24 57.058 .329 .777 
ITEM5 58.90 59.326 .126 .794 
ITEM6 58.98 55.891 .339 .777 
ITEM7 57.93 54.522 .525 .764 
ITEM8 58.05 55.134 .558 .763 
ITEM9 57.59 57.261 .386 .774 
ITEM10 57.88 55.650 .528 .765 
ITEM11 58.37 55.999 .392 .773 
ITEM12 58.26 57.067 .412 .772 
ITEM13 58.01 61.918 -.001 .797 
ITEM14 59.18 62.149 -.008 .796 
ITEM15 57.63 56.381 .403 .772 
ITEM16 57.63 56.471 .370 .774 
ITEM17 57.53 56.215 .403 .772 
46 
 
ITEM18 57.72 56.039 .454 .769 
ITEM19 57.59 56.061 .514 .767 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap II  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 111 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 111 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 50.07 49.577 .513 .803 
ITEM2 51.06 53.023 .331 .815 
ITEM3 50.17 50.834 .401 .811 
ITEM4 50.82 52.222 .350 .814 
ITEM6 50.56 50.740 .380 .813 
ITEM7 49.50 50.198 .514 .804 
ITEM8 49.62 50.256 .595 .800 
ITEM9 49.17 52.961 .363 .813 
ITEM10 49.46 51.651 .483 .806 
ITEM11 49.95 51.215 .412 .810 
ITEM12 49.84 52.283 .433 .809 
ITEM15 49.21 52.075 .385 .812 
ITEM16 49.21 52.329 .340 .815 
ITEM17 49.11 52.188 .363 .813 
47 
 
ITEM18 49.30 51.465 .459 .807 
ITEM19 49.17 51.434 .525 .804 
 

















Hasil Try Out Skala Pengungkapan Diri  
No. 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 
2. 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
3. 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 
4. 3 2 3 2 3 1 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
5. 2 1 4 1 2 2 4 2 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 
6. 2 2 4 1 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
7. 4 2 3 3 1 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 
8. 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
9. 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 
10. 1 2 2 4 2 1 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
11. 2 2 2 1 1 1 4 1 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 
12. 4 1 2 2 1 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 
13. 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 
14. 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 4 4 4 
15. 3 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 
16. 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
17. 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 
18. 2 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 
19. 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
20. 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
21. 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 4 2 3 3 3 4 4 
22. 3 2 2 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 
23. 3 1 3 1 4 1 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
24. 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 
25. 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 
49 
 
26. 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 5 5 3 3 
27. 3 2 4 2 4 2 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 
28. 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 4 3 3 2 5 5 5 3 3 
29. 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 
30. 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 3 4 4 
31. 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 
32. 3 3 4 5 2 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 
33. 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 
34. 4 2 3 3 2 4 4 4 5 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 
35. 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
36. 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
37. 4 2 4 3 3 2 5 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 
38. 3 2 3 1 3 2 1 4 4 3 4 3 4 1 4 3 3 3 3 
39. 3 2 2 2 3 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 
40. 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 
41. 2 1 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 
42. 4 3 5 3 1 3 4 4 5 4 3 4 3 1 5 5 5 4 5 
43. 3 2 4 1 1 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 5 5 5 5 
44. 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 4 1 4 5 4 3 4 
45. 1 1 1 5 1 1 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 5 5 5 
46. 1 2 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 
47. 4 2 2 1 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
48. 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 
49. 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 1 1 1 3 3 
50. 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 
51. 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
52. 4 2 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
53. 3 2 4 3 3 4 5 5 4 4 1 3 2 1 5 4 5 4 5 
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54. 2 2 4 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 
55. 4 1 1 2 1 1 4 3 5 4 4 2 4 3 5 5 5 4 4 
56. 3 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 
57. 2 1 5 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
58. 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 
59. 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 2 5 4 5 3 3 
60. 3 1 3 1 5 1 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 
61. 3 1 3 2 2 2 2 4 5 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
62. 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 5 5 
63. 4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 
64. 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
65. 3 1 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 1 5 5 5 3 3 
66. 3 2 3 3 2 4 5 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 
67. 5 1 2 1 1 1 2 3 5 3 3 4 4 2 5 5 5 5 5 
68. 3 1 3 1 1 1 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
69. 4 2 3 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 
70. 2 1 2 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 5 5 
71. 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 
72. 2 1 1 2 3 2 3 3 5 3 3 4 3 3 2 5 5 3 4 
73. 3 2 3 3 2 3 5 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
74. 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 1 1 3 4 
75. 5 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 5 2 2 3 2 2 5 5 
76. 3 1 2 1 4 4 5 3 5 5 2 3 5 2 3 4 4 2 2 
77. 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 
78. 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3 4 4 
79. 2 2 4 1 3 2 4 4 5 4 3 3 4 2 5 5 5 5 5 
80. 5 1 3 1 5 3 5 4 5 5 3 4 4 1 5 5 5 5 5 
81. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 
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82. 2 2 1 2 3 4 2 2 3 2 2 4 4 2 4 3 3 5 4 
83. 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 
84. 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 
85. 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 
86. 3 2 2 2 3 1 4 4 4 5 4 3 4 2 4 3 4 2 4 
87. 5 2 2 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
88. 3 3 3 4 2 1 4 3 5 3 3 3 5 4 5 5 5 3 3 
89. 4 1 1 3 2 2 4 3 5 5 5 4 5 3 5 3 4 5 5 
90. 1 1 2 2 2 1 2 3 4 4 1 2 4 4 3 4 4 2 4 
91. 2 1 4 1 3 1 3 3 5 4 2 3 5 2 4 4 4 4 4 
92. 4 4 5 4 1 5 5 5 4 4 5 4 2 2 4 4 4 4 4 
93. 3 1 4 2 3 1 4 3 4 3 2 3 4 1 4 4 4 3 3 
94. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 
95. 2 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 
96. 3 1 1 2 2 1 4 4 5 3 3 4 5 2 4 3 4 4 4 
97. 4 2 2 1 2 3 5 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 
98. 5 1 2 1 1 1 2 3 5 3 3 4 4 2 5 5 5 5 5 
99. 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 
100. 5 2 3 2 2 3 2 4 5 5 2 3 2 3 4 4 4 4 4 
101. 3 2 3 2 2 3 3 4 5 3 3 3 4 1 4 4 5 3 3 
102. 3 2 3 2 4 4 4 4 3 5 1 4 4 2 5 5 5 5 5 
103. 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
104. 4 1 3 2 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 5 5 5 4 4 
105. 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
106. 3 2 3 2 4 2 4 4 3 5 4 2 3 1 5 4 4 5 5 
107. 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 5 4 4 4 
108. 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 
109. 3 1 3 3 2 2 4 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
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 FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Jalan Raya Tlogomas No. 246, Telp. (0341) 464318 Fax. (0341) 460782  
Kota Malang Jawa Timur 65145 
E-mail: psikologi@umm.ac.id Website: psikologi.umm.ac.id 
Kepada Yth. Responden 
  
Yang turut berpartisipasi pada penelitian ini  
Dengan hormat 
Nama saya Nora Anggraeni (201410230311010), mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk 
menyelesaikan tugas akhir (skripsi) perkuliahan saya. Saya membutuhkan sejumlah 
data penelitian yang nantinya akan saya analisis untuk memperkuat hasil tugas akhir 
(skripsi) saya. Pada kesempatan ini saya memohon kesediaan Saudara/i untuk 
menjawab kuesioner ini. Silahkan Saudara/i membaca petunjuk untuk setiap bagian 
sebelum Saudara/i memberikan jawaban. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk 
setiap pernyataan yang ada. Diharapkan jawaban yang Saudara/i berikan benar-benar 
sesuai dengan pendapat Saudara/i dan menggambarkan sesuai dengan kondisi 
Saudara/i saat ini.  
Semua jawaban Saudara/i akan terjaga kerahasiaannya. Oleh karena itu saya 
mengharapkan jawaban Saudara/i yang sejujurnya. Agar jawaban Saudara/i dapat 
diolah, hendaknya sudara/i menjawab setiap pernyataan yang ada. Karena itu, sebelum 
Saudara/i mengembalikan kuesioner ini, mohon periksalah kembali agar jangan sampai 
ada bagian yang terlewat. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas kesediaan 
Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.    
    Hormat saya,  
 
           










Pernyataan Kesediaan  
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Nama/inisial    :…………………………………… 
2. Jenis kelamin*   : L / P  
3. Usia     :…………………………………… 
4. Pekerjaan    :…………………………………… 
5. Status perkawinan*   : 
a. Sudah kawin 
b. Belum kawin 
6. Suku     : ………………………………..... 
7. Jenis media sosial yang di miliki* : 
a. Facebook   e. Snapchat  
b. Instagram   f. Line 
c. Youtube    g. WhatsApp 
d. Twitter   h. Lain-lain 
8. Sebutkan salah satu media sosial yang paling sering diakses : ……… 
9. Lama mengakses Instagram atau jenis media sosial lain*  : 
a. Kurang dari 2 jam 
b. 2-3 jam 
c. 3-4 jam 
d. 5-6 jam 
e. Lebih dari 6 jam 
*LINGKARI SALAH SATU/LEBIH 
Saya mengisi kuesioner ini tidak dibawah paksaan atau tekanan dari pihak tertentu, 
akan tetapi dengan suka rela demi membantu terlaksananya penelitian ilmiah ini. 
Semua jawaban yang saya berikan merupakan murni dari apa yang saya alami, bukan 
berdasarkan pada pandangan masyarakat umumnya dan saya mengijinkan jawaban 









PETUNJUK PENGISIAN SKALA 1 
Berikut ini disajikan kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan. Saudara/i diminta 
untuk menjawab pernyataan berikut dengan cara memberikan tanda (√) pada salah satu 
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Saudara/i. Semua jawaban yang 
Saudara/i berikan diantara lima pilihan jawaban yang tersedia seperti: 
a. SS (Sangat Setuju)   
b. S (Setuju) 
c. N (Netral) 
d. TS (Tidak Setuju) 
e. STS (Sangat Tidak Setuju) 
Contoh:  
No Pernyataan Jawaban 
SS S N TS ST
S 
1.  Saya mengakses media sosial 
setiap hari 
√     
 
No. Pernyataan Jawaban 
SS S N TS STS 
1. Saya biasanya menceritakan tentang diri saya di instagram 
dengan tulus 
     
2.  Saya sering mengungkapkan hal-hal pribadi dan mendalam 
tanpa ragu-ragu 
     
3.  Saya membuka instagram  untuk  mengungkapkan hal baik 
tentang diri saya 
     
4.  Saya tidak sering berbicara tentang diri saya di instagram      
5.  Saya sering membicarakan perasaan saya di instagram      
6.  Ketika saya memulai menggunakan instagram,  penyampaian 
informasi dapat sering saya lakukan 
     
7.  Pernyataan saya tentang perasaan, emosi, dan pengalaman yang 
saya tunjukkan di instagram sesuai dengan yang saya rasakan 
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No. Pernyataan Jawaban 
SS S N TS STS 
8.  Saya selalu tidak jujur dalam menyampaikan informasi tentang 
diri saya di instagram 
     
9.  Saya merasa tulus saat mengutarakan perasaan dan pengalaman 
saya sendiri 
     
10.  Saya secara tulus dan terbuka dalam mengungkapkan siapa 
saya sebenarnya di instagram 
     
11.  Penyampaian informasi yang saya lakukan paling sedikit ketika 
saya sedang mendiskusikan diri saya di instagram 
     
12.  Secara keseluruhan, pengungkapan tentang diri yang saya 
lakukan di instagram cenderung lebih negatif daripada positif 
     
13.  Saya sering mengungkapkan hal buruk tentang diri saya 
dibandingkan hal baik tentang diri saya 
     
14.  Saya biasanya mengungkapkan hal-hal negatif tentang diri saya      
15.  Ketika saya mengungkapkan perasaan pribadi saya di 
instagram, saya selalu sadar apa yang saya lakukan dan katakan 
     
16.  Ketika saya mengungkapkan diri di instagram, saya sadar akan 
apa yang saya ungkapkan 
     
 
Skala 2 
Berikut ini disajikan kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan. Saudara/i diminta 
untuk menjawab pernyataan tersebut dengan cara memberikan tanda (√) pada salah 
satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Saudara/i.  Pada setiap 
pernyataan, Saudara/i dipersilahkan untuk menunjukkan seberapa sering Saudara/i 
merasakan suatu pernyataan. 
Semua jawaban yang Saudara/i berikan dirasakan dalam enam bulan terakhir diantara 
empat pilihan jawaban yang tersedia seperti: 
a. TP (Tidak Pernah) 
b. J (Jarang) 
c. K (Kadang-Kadang) 





No Pernyataan Jawaban 
TP J K S 
1.  Saya merasa bahagia    √ 
 
No Pernyataan Jawaban 
TP J K S 
1.  Seberapa sering Anda merasa sendiri     
2.  Seberapa sering Anda merasa ramah tamah     
3.  Seberapa sering Anda merasa bahwa  tidak ada yang benar-
benar mengenal Anda dengan baik 
    
4.  Seberapa sering Anda merasa malu     
5.  Seberapa sering Anda merasa bahwa Anda selaras (sehati) 
dengan orang-orang di sekitar Anda 
    
6.  Seberapa sering Anda merasa bahwa Anda bagian dari 
sekelompok teman 
    
7.  Seberapa sering Anda merasa bahwa  Anda tidak lagi dekat 
dengan seseorang 
    
8.  Seberapa sering Anda merasa bahwa  minat dan gagasan Anda 
tidak diterima oleh orang-orang di sekitar Anda 
    
9.  Seberapa sering Anda merasa dekat dengan orang-orang 
disekitar Anda 
    
10.  Seberapa sering Anda merasa bahwa  ada orang di sekitar 
Anda namun tidak bersama Anda 
    
11.  Seberapa sering Anda merasa bahwa  ada orang yang bisa 
Anda ajak bicara 
    
12.  Seberapa sering Anda merasa bahwa Anda kurang memiliki 
persahabatan 
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No. Pernyataan Jawaban 
TP J K S 
13.  Seberapa sering Anda merasa bahwa tidak ada orang yang 
dapat Anda rubah ? 
    
14.  Seberapa sering Anda merasa bahwa  terisolasi dari orang 
lain 
    
15.  Seberapa sering Anda merasa ditinggalkan     
16.  Seberapa sering Anda merasa bahwa  hubungan Anda dengan 
orang lain tidak berarti 
    
17.  Seberapa sering Anda merasa bahwa  orang lain benar 
mengerti Anda 
































Lampiran 4  
















Hasil Uji Normalitas 
a. Descriptive Statistics  




N 260 260 
Normal Parametersa,b Mean 53.32 36.73 
Std. Deviation 6.581 8.059 
Most Extreme Differences Absolute .084 .060 
Positive .084 .060 
Negative -.049 -.030 
Test Statistic .084 .060 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .025c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 








 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pengungkapan_Diri 260 37 75 53.32 6.581 
Kesepian 260 17 60 36.73 8.059 
Valid N (listwise) 260     
 
 
b. Frequencies Statistics 
 
Statistics 
 Pengungkapan_Diri Kesepian 
N Valid 260 260 
Missing 0 0 
Skewness .406 .369 
Std. Error of Skewness .151 .151 
Kurtosis .438 -.091 














Kesepian 2.44 Condong 
Kanan 
-0.30 Normal 
Pengungkapan Diri 2.68 Condong 
Kanan 
1.45 Normal 
Keterangan : Jika nilai kurang dari -2 maka grafik condog ke kiri, jika nilai lebih 
dari 2 maka grafik akan condong ke kanan, dan apabila nilai berada 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17 1 .4 .4 .4 
20 2 .8 .8 1.2 
22 3 1.2 1.2 2.3 
23 2 .8 .8 3.1 
24 3 1.2 1.2 4.2 
25 5 1.9 1.9 6.2 
26 9 3.5 3.5 9.6 
27 4 1.5 1.5 11.2 
28 13 5.0 5.0 16.2 
29 11 4.2 4.2 20.4 
30 9 3.5 3.5 23.8 
31 10 3.8 3.8 27.7 
32 14 5.4 5.4 33.1 
33 8 3.1 3.1 36.2 
34 13 5.0 5.0 41.2 
35 14 5.4 5.4 46.5 
36 14 5.4 5.4 51.9 
37 14 5.4 5.4 57.3 
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38 10 3.8 3.8 61.2 
39 6 2.3 2.3 63.5 
40 15 5.8 5.8 69.2 
41 10 3.8 3.8 73.1 
42 9 3.5 3.5 76.5 
43 9 3.5 3.5 80.0 
44 11 4.2 4.2 84.2 
45 9 3.5 3.5 87.7 
46 2 .8 .8 88.5 
47 6 2.3 2.3 90.8 
48 3 1.2 1.2 91.9 
49 2 .8 .8 92.7 
50 3 1.2 1.2 93.8 
51 3 1.2 1.2 95.0 
52 2 .8 .8 95.8 
53 2 .8 .8 96.5 
54 1 .4 .4 96.9 
55 3 1.2 1.2 98.1 
56 2 .8 .8 98.8 
58 2 .8 .8 99.6 
60 1 .4 .4 100.0 
Total 260 100.0 100.0  
 
Pengungkapan_Diri 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 37 1 .4 .4 .4 
40 3 1.2 1.2 1.5 
41 2 .8 .8 2.3 
42 5 1.9 1.9 4.2 
43 5 1.9 1.9 6.2 
44 9 3.5 3.5 9.6 
45 4 1.5 1.5 11.2 
46 11 4.2 4.2 15.4 
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47 10 3.8 3.8 19.2 
48 11 4.2 4.2 23.5 
49 12 4.6 4.6 28.1 
50 10 3.8 3.8 31.9 
51 16 6.2 6.2 38.1 
52 18 6.9 6.9 45.0 
53 11 4.2 4.2 49.2 
54 30 11.5 11.5 60.8 
55 14 5.4 5.4 66.2 
56 21 8.1 8.1 74.2 
57 10 3.8 3.8 78.1 
58 11 4.2 4.2 82.3 
59 7 2.7 2.7 85.0 
60 7 2.7 2.7 87.7 
61 3 1.2 1.2 88.8 
62 7 2.7 2.7 91.5 
63 4 1.5 1.5 93.1 
64 1 .4 .4 93.5 
65 4 1.5 1.5 95.0 
66 3 1.2 1.2 96.2 
67 2 .8 .8 96.9 
68 3 1.2 1.2 98.1 
69 1 .4 .4 98.5 
71 2 .8 .8 99.2 
74 1 .4 .4 99.6 
75 1 .4 .4 100.0 









Hasil Reduksi Data 
 
 




N 235 235 
Normal Parametersa,b Mean 52.83 36.11 
Std. Deviation 5.584 6.915 
Most Extreme Differences Absolute .072 .062 
Positive .055 .060 
Negative -.072 -.062 
Test Statistic .072 .062 
Asymp. Sig. (2-tailed) .005c .030c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
 
Hasil Uji Transformasi Data  
 
a. Uji Logaritma 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 lgpd lgk 
N 260 260 
Normal Parametersa,b Mean 1.7236 1.5545 
Std. Deviation .05334 .09671 
Most Extreme Differences Absolute .073 .054 
Positive .065 .033 
Negative -.073 -.054 
Test Statistic .073 .054 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002c .065c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
lgpd 260 1.57 1.88 1.7236 .05334 
lgk 260 1.23 1.78 1.5545 .09671 
Valid N (listwise) 260     
 
 
b. Uji Ln 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 lnk lnpd 
N 260 260 
Normal Parametersa,b Mean 3.5794 3.9688 
Std. Deviation .22267 .12282 
Most Extreme Differences Absolute .054 .073 
Positive .033 .065 
Negative -.054 -.073 
Test Statistic .054 .073 
Asymp. Sig. (2-tailed) .065c .002c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
lnk 260 2.83 4.09 3.5794 .22267 
lnpd 260 3.61 4.32 3.9688 .12282 








c. Uji Kuadrat 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 kpd kk 
N 260 260 
Normal Parametersa,b Mean 2886.0808 1414.1346 
Std. Deviation 722.12552 621.87167 
Most Extreme Differences Absolute .107 .102 
Positive .107 .102 
Negative -.037 -.060 
Test Statistic .107 .102 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .000c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
kpd 260 1369.00 5625.00 2886.0808 722.12552 
kk 260 289.00 3600.00 1414.1346 621.87167 
Valid N (listwise) 260     
 






Spearman's rho Pengungkapan_Diri Correlation Coefficient 1.000 -.111 
Sig. (2-tailed) . .073 
N 260 260 
Kesepian Correlation Coefficient -.111 1.000 
Sig. (2-tailed) .073 . 






 lnpd lnk 
Spearman's rho lnpd Correlation Coefficient 1.000 -.155* 
Sig. (2-tailed) . .043 
N 171 171 
lnk Correlation Coefficient -.155* 1.000 
Sig. (2-tailed) .043 . 








Hasil Tabulasi Skala Kesepian  
Nama/Inisial K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 
Nadi 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
Lina 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 
Fitri Khairunnisa  4 1 4 4 3 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 
Ito 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 
Mawar 2 1 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 4 2 2 3 3 
FN 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 2 
Dony 3 3 4 4 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 4 4 
NS 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 
Rizal 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
Tari Mondial 2 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 
Endah 3 1 3 3 2 1 3 3 1 2 1 2 3 2 4 3 3 
Ahmed Zayn Malik Abraham 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
Cahyo 3 1 2 2 2 1 3 3 1 3 1 2 3 3 2 2 2 
Yanuar karomi 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 4 2 1 2 
MIS 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
BP 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 
Ago Yusuf 3 1 4 4 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 
Dwi  2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 
Nomi 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 
Dwi Kartika 2 2 3 2 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 
Dwi raspiyo 2 1 3 3 4 1 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 3 
Churun Ain  2 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 
Titin 2 1 3 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 4 
Riza 4 1 4 4 2 1 4 4 1 4 1 1 1 3 3 3 2 
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Ida Ayu Dwi Gita Suputri/Gita 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
Eka Desita 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 1 4 4 3 4 2 2 
Ismail 3 1 4 1 3 2 3 1 4 2 3 3 2 2 2 3 3 
Chandrika Puji Yustriono 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 
Desy 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 
Susi 2 2 3 4 3 1 3 4 1 4 2 2 4 3 4 4 1 
N 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 1 4 4 2 2 2 1 
Nofal 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 4 2 3 3 3 
Ratna 4 1 2 1 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 3 2 
Yogi 1 1 3 3 2 1 3 4 1 2 2 1 3 1 3 2 1 
Leny Fitriah  2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 
Nabila 2 1 3 3 2 1 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 
HN 4 1 2 4 1 1 4 2 1 4 1 4 2 1 2 1 1 
Selestino Prabowo Sequeira 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 
Yogi 1 1 3 3 2 1 3 4 1 2 2 1 3 1 3 2 1 
Ria Ulfiani 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 
M 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
I 2 1 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 
Gals 4 1 4 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Wina 3 2 3 4 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 
Bayu Dian 4 1 3 4 2 2 4 3 1 3 1 2 3 4 3 3 2 
Rizky 3 1 2 4 2 2 3 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 
Nina 4 2 4 3 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 
Hardi 3 1 3 4 2 2 4 4 2 4 2 3 4 2 3 3 2 
Hardi 3 1 3 4 2 2 4 4 2 4 2 3 4 2 3 3 2 
DJN 2 1 2 4 3 1 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 
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Ed 4 2 2 4 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 
Novi 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
Tilo/Til 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
KP 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 
Izzan 3 2 4 4 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4 4 3 4 
Faik 3 1 3 4 1 1 2 2 1 3 1 3 3 1 1 1 1 
DRR 3 2 2 3 1 1 3 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 
Dony 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 2 3 2 2 2 2 
Gede Wahyu 4 3 4 4 1 1 2 4 3 4 1 1 1 2 4 4 1 
Diaz Thoha 3 1 3 3 2 1 2 3 2 1 1 1 3 4 4 3 2 
Rizqi 2 2 2 4 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 
Yasir 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 
Danang 2 1 3 3 2 1 2 4 1 3 1 1 3 2 1 1 2 
Hely 3 1 3 4 2 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 4 1 
Cs 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
Brian 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 
Alfiyan Joe Hary 2 1 3 3 2 2 4 4 1 3 1 3 3 3 3 4 2 
Arista Suci Andini 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 1 2 
Cece 2 4 4 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 
Lalu Sulhan Cholid 3 1 3 2 1 1 2 3 1 3 1 1 2 2 2 3 1 
QS 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 1 
Jaza Suryansyah 2 1 3 4 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 
San 3 1 3 2 1 1 4 3 1 3 1 3 2 3 3 1 2 
Deanne Terry 4 1 3 2 2 1 4 2 2 4 1 3 4 2 4 4 2 
Fiera Widiyasanti 3 2 3 4 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
M 4 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 
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Kaori 4 2 4 4 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 
SBW 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 2 
Hendra 3 1 3 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 
Satriawan 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
Novian Zaini 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 
Endri  3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 2 2 
Vandy 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 
Wahyu 2 1 3 2 2 2 2 3 1 4 1 1 2 1 2 2 2 
Rio 3 1 3 4 1 1 2 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 
Fida 3 1 4 4 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 4 2 3 
Ferry 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
Ikhwatun Hasanah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 
Uges Chua 1 1 2 4 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 2 
Robby 3 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 4 1 
Thahal 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
YDY 3 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
JK 1 1 2 4 2 1 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 3 
Memey 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2 2 
Dian 4 2 2 4 2 3 3 3 1 3 2 3 4 3 4 3 3 
Jeffrey 2 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 2 2 1 3 
Wira 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 
Elia Antariksa 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
N 2 1 3 1 2 1 2 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 
Dhodo 2 1 1 1 3 4 2 4 3 1 1 1 2 1 1 1 3 
Mohammad  Nashihul Umam 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 3 
Rifqa Yanti 2 1 3 4 2 4 2 4 2 2 2 4 1 3 2 2 2 
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Ghaisani Habibati  3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 
AZZ 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 1 1 3 2 2 2 3 
IFA 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 
Abie 3 2 3 4 1 1 3 4 2 3 1 2 4 3 3 2 2 
Beny 1 1 1 3 2 1 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 
Nina 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 
Titus Saputro 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
Pram 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
Miing 2 1 1 4 1 3 2 4 1 4 3 1 3 3 1 3 2 
Andi 3 1 3 3 2 1 3 3 1 2 1 2 3 1 2 1 3 
Putri 3 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
Eky 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 
Yeni 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Indriani 4 1 2 4 1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 4 2 1 
Maya 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 4 2 2 2 2 
Yosa 3 1 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 
Nurhidayatullah 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
UR 4 2 3 4 2 2 4 2 2 3 1 2 3 4 4 4 3 
Zohriatul Munawarah 3 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 1 3 1 2 2 2 
Unchu 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 1 4 2 2 4 3 3 
Layali Ihyani 1 1 3 4 2 2 3 3 1 4 2 3 4 3 3 3 1 
Gie 4 2 2 2 3 2 4 2 2 4 1 1 2 1 1 1 3 
Fera 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
RizkA 2 1 4 4 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
Ulik Farisca 3 3 3 4 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 
Aji 4 1 2 3 1 1 2 2 1 4 1 2 3 2 2 2 1 
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Raditya Sasra Bhirawa 3 1 4 4 4 3 3 4 2 2 1 3 3 2 2 2 4 
Detarii 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 
Dewi 3 2 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 3 3 
Tomo 4 2 2 4 2 2 3 3 2 3 1 4 3 2 2 2 2 
H 3 2 4 4 2 2 4 4 1 4 2 3 3 4 3 3 2 
T 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 1 2 
Keyho 3 1 4 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 
Fitri 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 
Novan 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 
FN 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
Putri 2 1 4 2 2 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 
Azise 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 
Fajriyati Waibah Mosambonga 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 
Puput 3 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 3 
Hasmawati 3 1 3 2 3 2 3 4 1 2 1 2 2 1 2 2 3 
Wibi 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 
Ria 4 2 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 4 1 3 
Yan 3 1 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
Fitri Andriana 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
Devy 4 2 1 1 2 1 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 
Mansyah 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
SN 2 2 4 3 1 3 2 3 1 4 2 2 1 2 3 3 3 
Noviana Iksir 4 1 3 4 1 2 3 4 1 4 1 3 3 3 4 4 2 
Handoko 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
Naindy 4 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 
QAZ 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 4 3 4 3 2 
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IH 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 
CDO 2 1 2 2 2 1 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 
AI 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 
RA 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 
ND 1 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2 
Amni 1 1 1 4 2 1 2 4 1 2 1 1 3 3 3 4 2 
Aminatuz Zuhro 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 3 
Wahyu Dwijayana Igustia 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
Ella 3 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 
Khadijah 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 
Putri 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
Nabila 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 
Bayu Candra Kusuma 3 1 2 4 1 1 2 2 1 4 1 3 3 2 2 1 2 
IR 3 2 4 4 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 4 
Ririn  3 1 3 4 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 
HW 1 1 2 3 1 1 3 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 
Rusady 3 1 3 4 3 2 1 3 2 3 1 1 3 2 4 4 2 
Cicik 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 2 4 2 2 2 
CJ 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 
Mila 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
Vino 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 
Wendy Pradana 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 1 2 3 2 3 2 3 
Rokhishotus Silvia 3 1 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 
Nancy 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Permata Husniah 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 3 1 1 3 
Aris Priyadi 2 1 2 3 1 1 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2 2 
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Naufal F.A 3 1 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
Lukman 3 1 2 1 2 1 3 3 1 4 1 3 3 2 3 2 1 
Mutti 3 1 3 4 2 3 2 3 1 2 1 2 3 4 2 2 3 
D.E.A 3 4 1 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 
R 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
Raditya Feda S.H., M.H 2 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 
Eren Indra P. 2 2 4 3 1 1 1 1 3 3 1 4 3 2 1 1 2 
Nova 2 1 3 3 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
Abimayu 2 2 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 
DMR 3 3 3 3 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 2 
D 2 1 4 3 3 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 1 2 
Guruh 3 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
Joan Hari Prasetio 3 1 2 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 
Santoso 2 1 3 2 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
Hyachintia 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 
Rino Bima W. 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
Reza 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 
Jony 3 2 3 2 1 2 3 4 1 3 2 2 3 2 3 3 2 
Sofi 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 4 1 1 1 2 
Lutfi A. 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
N. Arifin Siregar 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 
Luky 1 1 3 3 1 1 3 4 1 3 1 2 3 1 1 1 2 
Moch. Toha 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 
Peris Sulianto 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
Gagas 2 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 
Haris 2 1 3 2 3 3 3 3 1 4 1 2 3 2 3 2 2 
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AD 4 1 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 
Eko Wijanto 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 1 
Adi Nur Ismawan 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 
Septian 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 3 
Fa'al  3 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 
Marianto 1 1 4 1 2 2 2 3 1 3 1 1 3 1 2 3 1 
Nanda 2 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1 3 2 2 2 2 
Ody 2 1 3 4 2 1 2 3 1 3 1 2 3 3 2 1 1 
Cindy 2 2 1 4 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
Niko 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 
DI 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 
NAI 4 1 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 
W 3 1 2 3 2 1 3 4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
A 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
Mirna Cahyati 2 1 1 3 1 1 4 3 1 3 1 1 3 3 2 2 2 
Moka 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 
WA 3 1 4 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 
Rosa 4 2 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
MP 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
Wijai 3 2 4 4 3 3 4 4 1 4 1 2 3 3 3 2 1 
ALF 4 1 3 4 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 
Joko 2 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
Agung Akbar P 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 3 3 
Abims Fardiansa  2 1 2 3 1 1 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 2 
Alfan 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Pratiwi 3 2 4 3 3 1 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 
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MF 3 1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
Farisandi 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 
DMN 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
Danny Pratama P. 1 1 3 2 1 4 1 2 1 2 1 1 3 3 1 1 1 
MNH 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
Taufat Aldausi 3 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 3 2 3 2 3 1 
H.Y 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 
Y.N 2 1 3 3 3 1 4 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 
Hafizh 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
TOD 4 1 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 
John 2 1 3 3 2 1 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 
Sabar 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
Rama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Topan  3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 
KRS 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 
Adnan Degti 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
Lampak 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 3 
Bagus Amy Rabbana 2 1 3 4 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 
Fudin Ngook 2 2 4 2 2 3 3 2 1 3 1 1 3 1 2 2 2 
Mambo 4 1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1 4 
Mr. T 3 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 
Daniel 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
Farel 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 1 2 3 
Danu Imanuel 2 2 3 4 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 
Namira Aulia 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 
RZ 4 1 4 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 2 
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Arya Dwi Prambudiya 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 1 
Akhmad Khoirudin 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 
Catatan: K (Kesepian). 
 
Hasil Tabulasi Skala Pengungkapan Diri  
Nama/Inisial P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
Nadi 2 1 2 2 2 4 2 3 4 3 2 4 5 5 4 4 
Lina 1 1 2 2 2 2 1 5 3 3 3 5 5 5 3 4 
Fitri Khairunnisa  2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
Ito 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
Mawar 1 1 1 2 1 4 4 5 4 2 3 4 5 4 4 4 
FN 5 3 2 1 4 4 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 
Dony 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 4 
NS 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
Rizal 4 1 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Tari Mondial 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 
Endah 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
Ahmed Zayn Malik Abraham 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 5 5 
Cahyo 5 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Yanuar karomi 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
MIS 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 
BP 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
Ago Yusuf 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
Dwi  3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 
Nomi 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
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Dwi Kartika 3 2 4 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
Dwi raspiyo 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 
Churun Ain  1 1 3 3 1 5 3 5 5 3 2 5 5 5 5 5 
Titin 3 2 3 1 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
Riza 1 1 1 3 1 3 1 5 1 2 3 5 5 5 5 4 
Ida Ayu Dwi Gita Suputri/Gita 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 
Eka Desita 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Ismail 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Chandrika Puji Yustriono 1 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 
Desy 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
Susi 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
N 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Nofal 4 1 1 3 2 3 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 
Ratna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 5 5 
Yogi 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
Leny Fitriah  3 2 2 1 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 
Nabila 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
HN 2 2 4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 5 4 4 4 
Selestino Prabowo Sequeira 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 
Yogi 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
Ria Ulfiani 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 
M 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 
I 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
Gals 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Wina 1 1 1 1 1 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 1 
Bayu Dian 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 
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Rizky 3 3 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Nina 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 
Hardi 1 1 2 4 2 2 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 
Hardi 1 1 2 4 2 2 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 
DJN 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 
Ed 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 
Novi 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 
Tilo/Til 3 2 3 3 2 1 1 3 1 1 2 4 5 5 3 3 
KP 1 1 3 1 1 3 1 5 3 1 4 5 5 5 4 4 
Izzan 1 1 1 4 1 1 2 5 1 2 2 4 4 4 2 2 
Faik 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
DRR 2 2 3 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Dony 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
Gede Wahyu 3 3 3 2 5 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 
Diaz Thoha 2 1 1 4 2 4 4 5 4 1 2 4 5 5 5 5 
Rizqi 3 1 2 3 3 2 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 
Yasir 2 2 4 3 3 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
Danang 1 1 3 1 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
Hely 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 
Cs 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
Brian 4 3 5 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
Alfiyan Joe Hary 3 3 3 2 4 5 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 
Arista Suci Andini 3 1 3 3 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 
Cece 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 
Lalu Sulhan Cholid 4 1 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
QS 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 
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Jaza Suryansyah 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 1 5 5 4 4 
San 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Deanne Terry 4 1 5 4 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 
Fiera Widiyasanti 3 2 4 2 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
M 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Kaori 2 1 2 2 2 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 
SBW 2 2 4 1 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 
Hendra 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
Satriawan 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
Novian Zaini 2 1 3 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 5 4 4 
Endri  3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 
Vandy 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 5 3 3 
Wahyu 4 2 3 3 1 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
Rio 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 5 5 4 4 
Fida 1 5 1 1 1 1 1 3 3 3 1 4 5 5 5 5 
Ferry 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ikhwatun Hasanah 4 2 3 3 1 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 
Uges Chua 3 1 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 3 4 
Robby 5 1 3 1 5 4 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 
Thahal 4 1 5 1 1 3 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 
YDY 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 5 5 5 5 5 
JK 5 3 5 1 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
Memey 3 1 1 1 1 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
Dian 4 3 2 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jeffrey 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 1 3 
Wira 4 1 5 1 1 4 4 4 5 2 3 5 5 5 5 5 
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Elia Antariksa 3 1 3 3 1 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 4 
N 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Dhodo 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
Mohammad  Nashihul Umam 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 2 3 
Rifqa Yanti 5 3 3 2 2 3 4 5 5 5 3 5 3 4 5 5 
Ghaisani Habibati  4 2 4 2 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
AZZ 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 
IFA 4 2 4 2 2 3 4 4 5 3 4 4 3 2 4 4 
Abie 2 1 3 2 1 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 
Beny 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
Nina 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
Titus Saputro 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 
Pram 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Miing 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
Andi 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
Putri 3 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 
Eky 4 2 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Yeni 3 5 5 2 3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 
Indriani 5 2 5 1 3 3 5 4 3 3 5 3 5 4 4 5 
Maya 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
Yosa 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Nurhidayatullah 1 1 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 5 5 2 2 
UR 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
Zohriatul Munawarah 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Unchu 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Layali Ihyani 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
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Gie 3 2 3 2 2 2 3 5 4 2 3 4 4 4 3 3 
Fera 3 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
RizkA 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
Ulik Farisca 4 2 4 2 4 4 3 2 4 3 3 4 5 5 5 4 
Aji 3 1 4 3 2 5 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 
Raditya Sasra Bhirawa 3 1 3 3 1 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4 3 
Detarii 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 
Dewi 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
Tomo 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
H 3 2 5 3 2 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
T 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 4 
Keyho 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
Fitri 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
Novan 5 1 4 3 2 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
FN 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Putri 4 2 2 1 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Azise 4 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 
Fajriyati Waibah Mosambonga 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
Puput 4 2 3 2 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 
Hasmawati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 
Wibi 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
Ria 4 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 5 5 5 3 3 
Yan 4 3 1 4 5 4 3 3 2 4 3 4 4 4 2 3 
Fitri Andriana 3 1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 5 3 4 
Devy 1 1 1 5 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 
Mansyah 5 5 5 1 2 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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SN 3 2 5 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 5 4 
Noviana Iksir 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
Handoko 4 1 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 
Naindy 2 1 1 2 1 3 2 5 3 3 4 4 4 4 3 3 
QAZ 3 1 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
IH 3 2 4 3 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 3 4 
CDO 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 5 5 5 3 3 
AI 2 2 4 2 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 4 3 
RA 1 3 2 4 1 2 3 4 2 2 2 4 3 4 1 3 
ND 2 3 2 3 3 1 2 4 2 2 2 3 3 4 2 4 
Amni 3 2 4 2 3 4 3 5 3 4 3 5 5 4 3 3 
Aminatuz Zuhro 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 
Wahyu Dwijayana Igustia 3 2 2 1 2 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
Ella 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 
Khadijah 3 4 3 1 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 
Putri 3 2 2 1 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Nabila 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
Bayu Candra Kusuma 3 4 4 2 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
IR 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Ririn  3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 
HW 2 1 3 3 2 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 4 
Rusady 2 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 
Cicik 3 1 4 2 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 
CJ 1 1 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
Mila 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 4 5 5 2 4 
Vino 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
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Wendy Pradana 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
Rokhishotus Silvia 1 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 5 4 4 4 4 
Nancy 1 1 1 2 1 3 2 4 1 4 5 5 3 3 3 3 
Permata Husniah 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
Aris Priyadi 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Naufal F.A 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Lukman 2 4 5 1 1 3 4 2 3 3 4 3 3 4 5 4 
Mutti 2 1 3 2 3 4 3 2 2 1 4 5 5 5 4 4 
D.E.A 3 1 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
R 2 2 3 2 2 4 2 4 2 4 3 3 3 4 4 4 
Raditya Feda S.H., M.H 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
Eren Indra P. 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
Nova 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 
Abimayu 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 5 5 5 3 5 
DMR 2 1 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 
D 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 
Guruh 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 
Joan Hari Prasetio 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 
Santoso 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
Hyachintia 5 2 5 2 2 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
Rino Bima W. 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 3 3 
Reza 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 
Jony 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
Sofi 3 1 3 3 1 4 1 3 3 2 4 4 5 5 4 4 
Lutfi A. 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 
N. Arifin Siregar 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 5 5 
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Luky 4 5 5 2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
Moch. Toha 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
Peris Sulianto 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
Gagas 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
Haris 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 
AD 2 1 2 2 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
Eko Wijanto 4 3 3 2 2 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 
Adi Nur Ismawan 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
Septian 2 3 4 2 2 3 4 4 2 3 2 4 5 5 3 4 
Fa'al  3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4 3 
Marianto 3 2 3 1 1 5 2 3 5 4 3 5 5 5 4 3 
Nanda 2 1 3 2 1 2 2 5 3 1 2 5 5 5 4 4 
Ody 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
Cindy 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 4 
Niko 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 
DI 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
NAI 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
W 4 2 4 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 
A 2 2 4 2 2 4 1 3 3 3 4 4 4 5 4 4 
Mirna Cahyati 4 3 5 4 2 2 3 4 4 3 2 4 5 5 3 1 
Moka 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
WA 1 1 1 2 2 4 4 5 4 1 5 5 5 5 5 5 
Rosa 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 
MP 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 
Wijai 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 
ALF 1 1 2 1 1 3 3 5 4 2 4 3 3 4 4 3 
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Joko 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 
Agung Akbar P 2 2 2 1 2 3 2 5 2 2 2 3 4 5 3 3 
Abims Fardiansa  1 1 4 1 1 2 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 
Alfan 3 2 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
Pratiwi 1 1 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
MF 4 1 4 1 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 
Farisandi 5 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 
DMN 2 1 4 2 3 4 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 
Danny Pratama P. 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
MNH 4 1 3 1 2 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
Taufat Aldausi 2 1 1 5 1 2 2 4 3 3 3 4 5 5 1 1 
H.Y 2 2 2 4 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
Y.N 2 1 4 1 1 2 2 4 4 1 1 4 4 5 2 2 
Hafizh 2 1 3 1 2 4 4 4 4 3 2 5 5 5 4 4 
TOD 3 3 4 1 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
John 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
Sabar 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
Rama 5 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Topan  2 1 3 2 1 4 3 3 2 1 3 5 5 5 5 5 
KRS 3 2 3 2 1 4 2 3 3 3 2 5 4 5 1 2 
Adnan Degti 3 3 3 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
Lampak 3 3 2 3 2 5 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 
Bagus Amy Rabbana 4 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 5 5 5 3 3 
Fudin Ngook 2 1 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 
Mambo 2 1 1 4 2 5 5 4 5 5 2 1 1 4 5 5 
Mr. T 4 2 1 2 1 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 
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Daniel 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 
Farel 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
Danu Imanuel 5 2 5 4 5 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Namira Aulia 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
RZ 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 
Arya Dwi Prambudiya 5 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 1 2 4 4 
Akhmad Khoirudin 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 3 4 5 5 5 5 
Catatan: P (Pengungkapan Diri) 
 







P Suku Jenis Media Sosial yang Dimiliki 
Media Sosial Paling 
Sering Diakses 
Lama Mengakses Instagram atau Jenis 
Media Sosial  
Nadi P 26 Guru 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
Lina P 30 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 
Fitri Khairunnisa  P 27 Mahasiswa 
B
K Sunda Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 




K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp 5-6 jam 
Mawar L 25 Mahasiswa  
B
K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
FN P 25 Mahasiswa 
B
K Bugis 
Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Line, WhatsApp, Lain-
lain Instagram Lebih dari 6 jam 
Dony L 26 Seniman 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
NS P 25 Mahasiswa 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Lain-lain WhatsApp 5-6 jam 




K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Tari Mondial P 27 Wirausaha 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain Whatsapp Lebih dari 6 jam 
Endah P 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
Ahmed Zayn Malik 
Abraham L 27 Pilot 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain Instagram Lebih dari 6 jam 
Cahyo L 27 Swasta 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
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Yanuar karomi L 26 POLRI 
B
K Sasak Instagram Instagram 2-3 jam 
MIS L 28 Mahasiswa 
B
K Jawa WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
BP L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 




K Sunda Instagram, Facebook, WhatsApp Whatsapp 5-6 jam 
Dwi  P 26 Dosen 
B
K Mbojo Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Nomi P 27 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Dwi Kartika P 27 Dosen 
B
K Sasak Instagram, Twitter, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Dwi raspiyo L 25 Mekanik 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, Lain-lain WhatsApp 3-4 jam 
Churun Ain  P 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 
Titin P 29 Swasta 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
Riza L 25 Bumn 
B
K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 
Ida Ayu Dwi Gita 
Suputri/Gita P 25 POLRI 
B
K Bali 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Lain-lain Instagram Lebih dari 6 jam 
Eka Desita P 27 Honorer Daerah 
B
K Bima Instagram, Facebook, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Ismail L 25 Mahasiswa 
B
K Bugis Facebook, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Chandrika Puji 
Yustriono P 26 Guru 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 




K Sasak Instagram, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 




K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsAap Lebih dari 6 jam 
N P 25 Wiraswasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp WhatsAap Lebih dari 6 jam 
Nofal L 25 Buruh 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp, Lain-lain Instagram 3-4 jam 
Ratna P 25 Mahasiswa 
B
K Bali Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp Youtube Lebih dari 6 jam 
Yogi L 25 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Leny Fitriah  P 30 Dosen 
B
K Mbojo Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Whatsapp  2-3 jam 
Nabila P 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Snapchat, Line, WhatsApp, Lain-lain Line Lebih dari 6 jam 
HN L 25 Wirausaha 
B




Sequeira L 25 Mahasiswa 
B
K Timor Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp Whatsapp Kurang dari 2 jam 
Yogi L 25 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Ria Ulfiani P 25 Mahasiswa 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
M L 25 Swasta 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
I P 25 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp Whatsapp Kurang dari 2 jam 
Gals P 26 Freelance 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Wina P 26 Pegawai 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 
Bayu Dian L 29 Wirausaha 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Rizky L 29 Karyawan 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Nina P 26 Karyawan 
B
K Banjar 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Hardi L 27 Perbankan 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Lain-lain Instagram Kurang dari 2 jam 
Hardi L 27 Perbankan 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Lain-lain Instagram Kurang dari 2 jam 




K Manado Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 
Ed L 25 BUMN 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
Novi P 25 Karyawati  
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 




K Badui Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 




K Jawa Instagram, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Twitter Kurang dari 2 jam 
Izzan L 25 Mahasiswa 
B
K Dayak Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Faik L 31 Wirausaha 
B
K Madura Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 
DRR P 25 Belum Bekerja 
B
K Jawa Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Line 3-4 jam 
Dony L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Gede Wahyu L 25 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Diaz Thoha L 25 Manajer 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Rizqi P 26 Guru 
B
K Jawa Instagram, Youtube, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
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Yasir L 25 Mahasiswa 
B
K Bugis Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
Danang L 28 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Line Lebih dari 6 jam 




K Dayak Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Cs L 25 Mahasiswa 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 
Brian L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Alfiyan Joe Hary L 25 Guru 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp Facebook Lebih dari 6 jam 
Arista Suci Andini P 26 Dosen 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp 5-6 jam 




wa Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp, Lain-lain Facebook Lebih dari 6 jam 
Lalu Sulhan Cholid L 28 Pegawai Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
QS L 32 Marketing 
B
K Madura WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 
Jaza Suryansyah L 25 Mahasiswa 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
San L 25 Mahasiswa 
B
K Sunda 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Lain-lain Instagram 2-3 jam 
Deanne Terry P 27 Mahasiswa 
B
K Batak 
Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, WhatsApp, Lain-
lain Instagram 5-6 jam 
Fiera Widiyasanti P 25 Mahasiswa 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain Instagram 5-6 jam 
M P 25 Freelance 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Kaori P 26 Mahasiswi 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 




K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
Hendra L 30 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-lain Facebook 3-4 jam 




K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Novian Zaini L 28 Dosen 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp Facebook 2-3 jam 
Endri  P 27 Swasta 
B
K Sasak WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 
Vandy L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook Instagram Lebih dari 6 jam 




K Jawa Instagram, Facebook, WhatsApp WhatsApp 5-6 jam 




K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
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Fida L 26 Mahasiswa 
B
K Bugis Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Ferry L 28 Pegawai 
B
K Banjar Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 
Ikhwatun Hasanah P 35 Dosen 
B
K Banjar Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Uges Chua L 38 Swasta 
B
K Jawa Instagram, Facebook, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Robby L 28 Mahasiswa   
B
K Jawa Instagram, Facebook, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 




tan Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
YDY P 25 Mahasiswa 
B
K Madura Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
JK L 35 ASN 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 




an Instagram, Line, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Dian P 29 BUMN 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 





Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain Instagram Kurang dari 2 jam 
Wira L 32 Karyawan 
B
K Jawa Instagram, Twitter, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 
Elia Antariksa P 30 Pelatih 
B
K Sunda Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
N P 25 Seles 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Dhodo L 40 Sales 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 
Mohammad  Nashihul 
Umam L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Rifqa Yanti P 25 Belum Bekerja 
B
K Banjar Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
Ghaisani Habibati  P 26 Belum Bekerja 
B
K Sunda Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, Lain-lain Instagram 2-3 jam 
AZZ L 26 GA Staff 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Line Lebih dari 6 jam 
IFA P 25 Berniaga 
B
K Jawa  Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Abie L 26 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Beny L 32 Swasta 
B
K Jawa Instagram Instagram Kurang dari 2 jam 
Nina P 25 Guru 
B
K Jawa WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Titus Saputro L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
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Pram L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Youtube, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Miing L 26 Barista 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Andi L 26 Mahasiswa 
B
K Bugis 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain WhatsApp 3-4 jam 
Putri P 25 Mahasiswa 
B
K Bugis Facebook Facebook Kurang dari 2 jam 




K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Line 3-4 jam 
Yeni P 25 SPG 
B
K Jawa Instagram, Facebook, WhatsApp WhatsApp 5-6 jam 
Indriani P 25 Pustakawan 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 




K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp whatsApp Kurang dari 2 jam 
Yosa L 26 Wirausaha 
B
K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Nurhidayatullah P 26 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
UR P 26 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Zohriatul Munawarah P 25 Bidan 
B
K Sasak Instagram, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 




K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp WhatsApp 5-6 jam 
Layali Ihyani L 25 Guru Honorer 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Gie L 30 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 





Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain Instagram 3-4 jam 
RizkA L 27 Swasta 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Ulik Farisca L 26 Swasta 
B
K Bali Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 
Aji L 27 Seniman 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
Raditya Sasra Bhirawa L 26 Pegawai 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Lain-lain Telegram 3-4 jam 
Detarii L 26 Penyiar 
B
K Bima Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 




wa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 




K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
H L 27 Belum Bekerja 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
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K Sasak Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
Keyho L 26 Bankers 
B
K Mbojo 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain WhatsApp Kurang dari 2 jam 




wa Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Novan L 35 Wiraswasta 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp, Lain-lain WhatsApp Kurang dari 2 jam 
FN L 27 Dokter 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 
Putri L 25 Swasta 
B
K Sasak 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Lain-lain Instagram 5-6 jam 




tan Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Fajriyati Waibah 





Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Puput L 27 Swasta 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
Hasmawati L 26 Belum Bekerja 
B
K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp Facebook Kurang dari 2 jam 
Wibi L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram Instagram  3-4 jam 
Ria L 26 Wirausaha 
B
K Jawa Instagram Instagram Lebih dari 6 jam 
Yan L 29 Wiraswasta 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 
Fitri Andriana L 28 Bidan 
B
K Sasak Instagram, Facebook, WhatsApp Facebook 3-4 jam 
Devy L 25 Swasta 
B
K Indo Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 




K Jawa Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
SN L 25 EO 
B
K Bali Instagram, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Noviana Iksir L 25 Mahasiswa 
B
K Sasak Instagram Instagram Kurang dari 2 jam 
Handoko L 26 Wirasuasta 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam 




wa Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
QAZ L 25 Dokter muda 
B
K Jawa Instagram, Twitter, Line, WhatsApp Line Lebih dari 6 jam 
IH L 26 Dokter 
B
K Sasak Instagram, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
CDO L 26 Swasta 
B
K Jawa Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Line Lebih dari 6 jam 
AI L 28 Pengusaha 
B
K Sasak Instagram, Line, WhatsApp Line Lebih dari 6 jam 
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RA L 30 Swasta 
B
K Sasak Instagram, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
ND L 27 Swasta 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp, Lain-lain Instagram Lebih dari 6 jam 
Amni L 26 PJTKI 
B
K Sasak 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain Instagram Lebih dari 6 jam 
Aminatuz Zuhro L 26 Wiraswasta  
B
K Jawa Instagram WhatsApp Kurang dari 2 jam 
Wahyu Dwijayana 
Igustia L 25 Promotor Acara 
B
K Jawa Instagram, Facebook, WhatsApp Facebook Lebih dari 6 jam 
Ella L 25 Belum Bekerja 
B
K Jawa WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Khadijah L 25 Mahasiswi 
B
K Madura Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Putri L 25 Marketing 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Lain-lain Line 3-4 jam 
Nabila L 25 Mahasiswa  
B
K Jawa Instagram, Youtube, Snapchat, Line, WhatsApp Line Lebih dari 6 jam 
Bayu Candra Kusuma L 25 Wirausaha 
B
K Jawa Instagram, Facebook, Youtube, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 






wa Instagram, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Ririn  L 26 Swasta 
B
K Sasak Instagram Instagram Lebih dari 6 jam 
HW L 25 Mahasiswa 
B
K Sasak 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain Facebook 5-6 jam 
Rusady L 25 Polri 
B
K Sasak Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp Whatsapp Lebih dari 6 jam 




K Jawa Instagram, Facebook, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 




wa Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
Mila L 25 Teller  
B
K Jawa Instagram, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Vino L 25 Swasta 
B
K Jawa 
Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain WhatsApp 5-6 jam 
Wendy Pradana L 27 Belum Bekerja 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Rokhishotus Silvia P 26 Marketing 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Nancy P 25 Dosen 
B
K Jawa Instagram, Twitter, Line, WhatsApp Twitter Kurang dari 2 jam  
Permata Husniah P 25 Wiraswasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
Aris Priyadi L 25 Swasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam  
Naufal F.A L 26 Pengajar 
B
K Melayu Facebook, Instagram, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam  
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Lukman L 26 Wiraswasta 
B
K Jawa Instagram Instagram 3-4 jam  
Mutti P 28 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram Instagram Kurang dari 2 jam  
D.E.A P 25 Belum Bekerja 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Snapchat, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
R L 25 Belum Bekerja 
B
K Jawa Instagram, Youtube,  Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
Raditya Feda S.H., 
M.H L 28 Dosen 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
Eren Indra P. L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  




K Jawa Facebook, Instagram, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  
Abimayu L 25 Karyawan 
B
K Jawa WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  




K Jawa Instagram, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
D P 25 Wiraswasta 
B
K Jawa 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  
Guruh L 25 Swasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  
Joan Hari Prasetio L 28 Swasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  
Santoso L 28 Karyawan 
B
K Jawa Instagram, Youtube WhatsApp Kurang dari 2 jam  
Hyachintia P 27 Guru 
B
K Jawa Facebook, Instagram, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam  
Rino Bima W. L 28 Satpol PP 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam  
Reza L 28 Satpol PP 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam  
Jony L 25 Freelance 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam  
Sofi P 28 Swasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  
Lutfi A. L 26 Swasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  
N. Arifin Siregar L 25 mahasiswa 
B
K Batak Facebook, Instagram, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam  
Luky L 26 Guru 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam  
Moch. Toha L 30 Belum Bekerja 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Peris Sulianto L 28 Promotor 
B
K  Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Gagas L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Line 5-6 jam 
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Haris L 25 Wirausaha 
B
K Jawa Instagram Instagram Kurang dari 2 jam 
AD P 25 Mahasiwa 
B
K Jawa Facebook, instagram Instagram 3-4 jam 
Eko Wijanto L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp Youtube 3-4 jam 
Adi Nur Ismawan L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp Youtube 2-3 jam 
Septian L 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Youtube, WhatsApp Youtube 3-4 jam 
Fa'al  L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa 
Facebook,Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp Whatsapp Lebih dari 6 jam  
Marianto L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Youtube, WhatsApp Youtube Kurang dari 2 jam 
Nanda L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp Whatsapp Kurang dari 2 jam 
Ody L 28 Satpol PP 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam  
Cindy P 28 Satpol PP 
B
K Jawa Instagram,Youtube, Snapchat, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Niko L 25 Satpol PP 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp Facebook Kurang dari 2 
DI P 26 Mahasiswa 
B
K Dayak 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp Instagram 2-3 jam 
NAI P 25 Belum Bekerja 
B
K Jawa 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Tumbler, Blogspot Instagram 5-6 jam 
W P 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
A P 25 Swasta 
B
K Bugis Instagram, Youtube, Line Youtube 5-6 jam  
Mirna Cahyati P 28 Karyawan 
B
K Jawa Facebook, Instagram, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Moka L 26 PNS 
B
K  Samawa 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp Line Lebih dari 6 jam  
WA L 27 Marketing 
B
K Banjar Facebook, Instagram, WhatsApp WhatsApp 5-6 jam 
Rosa P 25 Mahasiswa 
B
K Banjar 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam  
MP P 25 Ojek Online 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp Line 3-4 jam 
Wijai P 30 SPG 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam  
ALF P 27 Pegawai 
B
K Jawa Instagram, Twitter, Line, WhatsApp Line Lebih dari 6 jam  
Joko L 26 Penjualan 
B
K Jawa Facebook, Instagram Instagram 2-3 jam  
Agung Akbar P L 28 Wiraswasta 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp Instagram  3-4 jam  
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Abims Fardiansa  L 25 QC 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam  
Alfan L 27 Programer 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Pratiwi P 26 Pengangguran 
B
K Bugis Instagram, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 2-3 jam 
MF P 26 Mahasiswa 
B
K Jawa Facebook, Instagram Youtube, Snapchat, Line, WhatsApp Instagram Lebih dari 6 jam 
Farisandi L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  
DMN P 26 Mahasiswa 
B
K Sunda Instagram, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam  
Danny Pratama P. L 25 wirausaha 
B
K Madura Facebook, Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram Kurang dari 2 jam  
MNH L 26 Pegawai Swasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
Taufat Aldausi L 25 Mahasiswa 
B
K Bugis Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam  
H.Y L 25 Freelance 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam  
Y.N P 25 Wiraswasta 
B
K Jawa Instagram, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Hafizh L 25 Barista 
B
K Sunda Instagram, Twitter, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam  
TOD L 26 Staff Marketing 
B
K Bugis Facebook, Instagram, Line, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
John L 25 Wiraswasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp Line 3-4 jam  
Sabar L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram 3-4 jam 
Rama L 26 Wiraswasta 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Line, WhatsApp Line Kurang dari 2 jam 
Topan  L 25 Mahasiswa 
B
K Jawa Instagram, Youtube, Line, WhatsApp Instagram 5-6 jam 
KRS L 26 Swasts 
B
K Jawa Instagram, Lain-lain Instagram Kurang dari 2 jam  
Adnan Degti L 27 TNI AD 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp Facebook Kurang dari 2 jam  
Lampak L 26 Marketing 
B
K Sunda Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp 3-4 jam 
Bagus Amy Rabbana L 25 TNI AD 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Line, WhatsApp WhatsApp Kurang dari 2 jam 
Fudin Ngook L 25 Belum Bekerja 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp WhatsApp Lebih dari 6 jam 
Mambo L 26 Pedagang 
B
K Jawa Facebook, Instagram, WhatsApp Facebook Kurang dari 2 jam  
Mr. T L 25 Waiters 
B
K Jawa Facebook, Instagram, WhatsApp Facebook 2-3 jam  
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Daniel L 25 Dokter Hewan 
B
K Banjar Facebook, Instagram, Youtube, aline, WhatsApp, Lain-lain Youtube 2-3 jam 
Farel L 25 wiraswasta 
B
K Jawa 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Line, WhatsApp, Lain-
lain Instagram 2-3 jam 
Danu Imanuel L 27 Calon Dokter 
B
K Banjar Instagram, Youtube, WhatsApp WhatsApp 2-3 jam 
Namira Aulia P 28 Pegawai Bank 
B
K Jawa 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Path Instagram Lebih dari 6 jam 
RZ L 29 Marketing 
B
K Jawa Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp Facebook 2-3 jam  
Arya Dwi Prambudiya L 26 Pegawai Swasta 
B
K Madura Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp Instagram 3-4 jam  
Akhmad Khoirudin L 25 Programer 
B
K Jawa 
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat, Line, 
WhatsApp, Lain-lain WhatsaApp 3-4 jam 













Tabulasi Nilai Median 
Jenis Kelamin Median Kesepian Median Pengungkapan Diri 
Perempuan  37 54 
Laki-laki 36 53 
 
Frekuensi Usia Median Kesepian Median Pengungkapan Diri 
25-29 36 53 
30-34 34 54 
>35 30 56 
 
Status Pekerjan  Median Kesepian Median Pengungkapan Diri 
Sudah Bekerja 36 54 
Belum Bekerja 37 51 
Mahasiswa 37 53 
 
Wilayah Suku Median Kesepian Median Pengungkapan Diri 
Pulau Jawa dan Madura 36 53 
Bali dan Nusa Tenggara 36 54 
Kalimantan 41 54 
Sulawesi 41 54 
Lain-lain 34.5 51.5 
 
 
 
